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Foreword 
The Finnish Rail Administration (RHK) publishes this Net-
work Statement for the timetable period 2008.This is the fifth 
Network Statement prepared in Finland, in accordance with 
the Finnish Railway Act.The Network Statement describes the 
access conditions, the state-owned rail network, the allocation 
capacity, the services supplied to railway undertakings and 
the principles of determining the infrastructure charge. The 
Network Statement is published for applicants for capacitr 
 for each timetable period separately. The present Network 
Statement is intended for the timetable period 9 December 
2007 13 December 2008. 
The Network Statement 2008 has been prepared based 
on the previous Network Statement taking into account the 
feedback received from users and the Network Statements of 
other European Infrastructure Managers. 
The structure of the Network Statement follows the 
common European structure and comprises the foilowing 
 chapters:  
•  General 
• Access conditions  
• Rail network 
• Capacity allocation  
• Services supplied to railway undertakings 
• Infrastructure charge 
Within the Finnish Rail Administration, the Network 
Statement is the responsihi1i of the Traffic Management 
Unit. All the departments of the Finnish Rail Administration 
and several outside specialists have been involved in the prepa-
ration of the Network Statement. 
Helsinki, 27 November 2006 
Finnish Rail Administration 
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1.1 	Introduction 
The Network Statement is published in accordance with the 
Railway Act (555/2006) and Directive 2001/14/EC of the 
European Parliament and of the Council on the allocation of 
railway infrastructure capacity and the levying of charges for 
the use of railway infrastructure and safety certification (here-
inafter referred to as the "Capacity and Infrastructure Charge 
Directive"). The Network Statement for the timetable period 
2008 is the fifth Network Statement published in Finland. 
1.2 	Objective 
The Network Statement is published for the use of applicants 
for capacitr. Railway undertakings can request capacity for 
international traffic within the European Economic Area, as 
vell as for domestic freight traffic. Domestic passenger traffic 
may he operated only bvVR Ltd. 
The Network Statement describes the access condi-
tions, state-owned rail network, capacity allocation, services 
supplied to railway undertakings and the basis on which the 
infrastructure charge is determined. The Network Statement 
specifies in detail the general rules, deadlines, procedures an(l 
grounds applicable to capacity allocation and the charging 
tems. 
1.3 	Legal Framework 
Current Legislation 
In accordance with the Railway Act, RHK publishes informa-
tion on the provisions of the Railway Act, as well as on the 
provisions issued under this Act and other provisions, con-
cerning 
I) the right of access to the rail network; 
2) the principles of determining the infrastructure charges; 
3) applying for infrastructure capacity and the related dead-
lines; 
4) the requirements for and approval of railway rolling stock; 
as well as 
5) other conditions concerning operating and starting the 
operation of rail traffic. 
RHK publishes information on the nature and extent of 
the rail network in the Network Statement for each timetable 
period. This information is contained in Chapter 3 of this Net-
work Statement. The provisions issued by RHK on: 
I) specialised infrastructure under the Railway Act 
(point 3.4.1); 
2) the priority order to be applied to congested infrastructure 
under the Railway Act (point 4.4.3); 
3) the threshold quota for the minimum use of railway infra-
structure on each train path under the Railway Act 
(point 4.6) are also published in the Network Statement. 
a 
1.4 	Legal Status 
1.4.1 General Remarks 
The Network Statement is not a regulation issued by RI-IK 
hut a document providing information. 
1.4.2 	Liability 
Information published in the Network Statement does not 
affect regulations issue(l by RHK or Finnish Rail Agency. 
1.4.3 Appeals Procedure 
A decision taken liv RHK may be appealed against under the 
Railway Act by filing a claim for rectification with the Regu-
latorv Body, which in Finland is the Finnish Rail Agency. 
A claim for rectification may be filed if the decision taken by the 
Finnish Rail Agency concerns: 
1) priority order for allocating capacity in individual cases; 
2) levying of the infrastructure charge; 
3) capacity allocation; 
4) allocation of urgently needed capacity ; 
5) issuing the certificate of conformity or inspection certifi-
cate of the notified body 
The claim for rectification shall be fIled with the the 
Finnish Rail Agency within 30 (lays of the (late of receipt of 
notice of the decision.The Finnish Rail Agency shall decide on 
the claim for rectification within two months of the (late Ofl 
which all relevant information for taking a decision has been 
delivered to it. The decision shall, however, be taken within 
ten days of the (late on which all relevant information has been 
delivered if the claim concerns the priority order in individual 
cases, capacity allocation or a request for urgently needed 
capacity. 
1.5 	Structure of the 
Network Statement 
This Network Statement follows the common structure set 
for network statements by RailNetEurope. 
The Network Statement consists of five more chap-
ters in a(ldition to this one. The second chapter deals with 
the requirements for accessing the Rail Network, the third 
handles the rail network infrastructure, the fourth covers 
issues related to capacity allocation, the fifth chapter is 
about services offered to railway undertakings, and the sixth 
chapter deals with the infrastructure charge and charging 
principles. The Network Statement includes appendices 
that provide a more (Ietaile(l description of the rail network 
features and other issues related to rail traffic operations.  
1.6 	Validity and Updating 
1.6.1 	Validity Period 
The Network Statement is valid for one timetable period. It 
is published k)ur months ahead of the expirv of the deadline 
 kr  submission of capacity requests, that is 12 months ahead
of the timetable perio(l. The Network Statement 2008 is 
intended for the timetable period 2008, that is, for the 
period 9.1 2.2007—I 3.12.2008. The Network Statement for 
the timetable period 2009 will he published by 7.12.2007 at 
the latest. 
1.6.2 Updating 
If information containe(l in item I . 3 changes, RHK will pub-
lish the changes in its publications. 
The Appendix Il of the Network Statement presents 
an estimate of the railway work that is to he (lone during the 
timetable period 2008 and which may affect traffic. The work-
ing programme, timing of tasks and the required railway work 
will change as the funding and plans become more focused. 
The Finnish Rail Administration will publish the list of railway 
work and maintain an updated version of the document on 
their Internet pages at http://www.rhk.fi . 
1.7 	Publishing 
The Network Statement is published in three languages: 
Finnish, Swedish and English. If any discrepancies are found 
between the (lifferent language versions, the Finnish language 
version will prevail. The Finnish version of the Network State-
ment can l)e obtained in  I)rinte(1  form from the Finnish Rail 
Administration an(l all language versions are available in PDF 
format on the Finnish Rail Administration's Internet pages at 
http: / / www. rhk. fl. 
Development plans for the rail network fur 2008-201 1 
are presented in REIK's Action an(l Financial plan (TTS) of 
RI-IK. Statistics concerning the rail network an(l railway traffic 
are 1)resented in the annually published Finnish Railway Sta-
tistics. 
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1.8 	Contacts 
Finnish Rail Administration 
The Finnish Rail Administration is a department subject to the 
Ministry of Transport and Communications. It is responsible 
for the maintenance and development of Finland's rail net-
work, railway capacitY allocation and traffic control. 
Finnish Rail Administration 
P0 Box 185 (Keskuskatu 8) 
FI-00 lOi Helsinki 
Telephone: +358 207515111 
Fax. +358 20 751 5100 
E-mail:  info@rhk.fi,  kirjaamo@rhk.fi 
Internet: http://www.rhk.fl  
On traffic related issues, please send your messages to 
the following e-mail address: oss(Q rhk.fi. 
Other contact information can be found on RHK's 
Internet pages. 
Rail Network I I  Administration 
Department I I 	Department 
Maintenance I I 	Administrative 
Unit I I 	Services Unit 
Rail Data Unit I I 	Financial 
I I 	Administration Technical Unit Unit 
Environment I IT Unit 
Unit I 
Ministry of Transport 
and Communications 
P0 Box 31 (Etelliesplanadi 16-18) 
FI-00023 Government 
Telephone: +3589 16002 
Fax.+ 358 9 160 28596 
E-mail: kirjaamo@mintc.fi  
Internet: http://www.mintc.fi  
Picture 1. Finnish Rail Administration's organisational chart. 
1.9 	Co-operation between 
Infrastructure Managers 
ln January 2004, the European railway infrastructure mana-
gers established a common organisation to shape the business 
of European rail infrastructure. RailNetEurope or RNE is an 
organisation whose goal is to promote international traffic in 
the European railway infrastructure and sell and market the 
railway capacity managed by its members, 
Instead of engaging in bilateral or multilateral co-opera-
tion, the European railway infrastructure managers established 
a single organisation, RNE, to represent all of its members 
from the European perspective. The goal is to harmonise 
regulations and promote European rail traffic, and in so doing 
benefit every member. 
RNE consists of 29 members, either full or associated 
members or candidates. All in all RailNetEurope partners 
serve a network of around 2 30,000 km railway infrastructure. 
Also a ferry line has joined the association and contributes to 
lowering the barriers in international rail traffic. RNE's main 
target group consists of customers engaging in international 
business. The Infrastructure Managers involved in RailNet-
Europe today take care of 1 20 customers dealing with inter-
national business and over 300 companies involved in national 
rail traffic. 
The RNE members have set up One Stop Shops (OSS) 
 working as a netw'ork of customer contact points. For inter-
national path requests, the customer needs to contact only one 
of these OSS, which will coordinate the whole international 
path allocation process. 
Finnish Rail Agency  
' 	The Finnish Rail Agency is subject to the Ministry of Trans- 
port and Communications, It monitors general railway safety, 
the safety of railway systems and the safety of railway under-
takings and Finnish Rail Administrations' operations. 
P0 Box 84 (Jaakonkatu 3) 
FI-OO101 Helsinki 
Telephone: +358 20 776 7611 
Fax.+ 358 20 776 7630 
E-mail: kirjaamorvi.fi 
Internet: http://www.rautatievirasto.fi  
Finnish Competition Authority 
The Finnish Competition Authority operates under the 
Ministry ofTrade and Industry. Its objective is to protect sound 
and effective economic competition and increase economic 
efficiency by promoting competition and abolishing competi-
tion restraints. 
P0 Box 332 (street address: Pitkänsillanranta 3 A) 
FI-00531 Helsinki 
Telephone: +358 9731 41 
Fax.+358 97314 3328 
E-mail: kirjaamo@kilpailuvirasto.fi  
Internet: http://www.kilpailuvirasto.fi  
j 
One Stop Shop 
•  Offers the customer support and information on the full 
product and service range of the Infrastructure Managers. 
• Supplies all the information required to gain access to the 
infrastructure of any Infrastructure Manager participating 
in RNE. 
• Handles requests for any international train path within 
RNE. 
•  Ensures that requests for the next timetable period are duly 
taken into account in the annual timetabling process. 
•  Provides train path offers for the whole international 
journey. 
Each OSS contact is part of the international network 
aiming at making network access for customers as simple as 
possible. The OSS also provides information on infrastructure 
charges and train movements including qualitY monitoring. 
The OSS provides competent and efficient assistance across all 
borders, based on transparent, confi(lential and non-discrimi-
natorY procedures. The contact information of railway infra-
structure managers' OSS contacts can he found on the RailNet-
Europe's Internet pages at http: / /wwv.railneteurope.com . 
RailNetEurope members include: 
• Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
(Spain) 
• Banedanmark (Denmark) 
• Banverket, Swedish National Rail Administration (BV) 
(Sweden) 
• BLS Lötschbergbahn AG (BLS) (Switzerland) 
• Ceské Dráhy (CD) / SZCD (Czech) 
• Chemins de fer Hélleniques / Flellenic Railways (CH-OSE) 
(Greece) 
• Compania Nationala De Caj Ferate SA. (CFR) (Romania) 
• DB Netz AG (Germany) 
• Eurotunnel (France / England) 
• Györ-Sopron-Ehenfurti Vasit Rt. / Raab-Oedenburg-
• Ebenfurter Eisenbahn AG (Austria / Elungarv) 
• Infrabel (Belgium) 
• Jernhaneverket (JBV) (Norway) 
• National Railway Infrastructure Company (NRIC) (Bulgaria) 
• Network Rail (Great Britain) 
• PKP Polskie Linje Kolejowe SA. (PKP-PLK) (Poland) 
• ProRail B.V. (the Netherlands) 
• Public Agency for Rail Transport of RS (ÄZP) (Slovenia) 
• Finnish Rail Administration (RHK) (Finland) 
• Re(le Ferroviária Nacional E.P.  (REFER) (Portugal) 
• Réseau Ferré de France ja Société Nationale des Chemins 
(le fer Français (France) 
• Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI)  (Italy) 
• Scandlines Deutschland GmbH (Germany / Sweden) 
• Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois 
(CFL) (Luxemburg) 
• Swiss Federal Railways SBB-lnfrastructure (SBB CFF FFS) 
(Switzerland) 
• SZ Holding Slovenske zeleznjce d.o.o. Infrastructure (SZ) 
(Slovenia) 
• Trasse Schweiz AG /Swiss Train Paths Ltd. (Switzerland) 
• Vasiiti Plvakapacits-eloszth Kft. (VPE) (Hungary) 
• 	eIeznice Slovenskej republiky (ZSR) (Slovakia) 
• ÖBB lnfrastruktur Betrieb AG (Austria). 
Network Statements 
of Other Countries 
Internet addresses and names of Network Statements pub-
lished by other rail network administrators are listed in 
Appendix 13. 
	- - 	 - 	
.•. 
1.10 	Glossary 
• Coordination refers to a procedure by which RHK and 
the applicants attempt to solve situations where there are 
competing requests for infrastructure  capacitY. 
• Infrastructure capacity reIrs to the capacity of a train 
path to carry train traffic over a particular period and 
depending on the characteristics of the rail network.  
• Infrastructure maintenance refers to construction, 
maintenance arid development of tracks, of structures, 
equipment and systems connected with them, as well as of 
real propertY needed for infrastructure maintenance. 
r 	• Museum train traffic refers to traffic operated on 
a small scale on the rail network by a non-profit association 
with museum trains or comparable rolling stock.  
• Private siding refers to a track which is connected to 
the state-owned rail network according to the private 
siding connection permit. The connection permit is 
provided by the Finnish Rail Administration.  
• Railway undertaking refers to a company or other 
association under private law whose main activity is to 
operate rail traffic. The company must have an appropriate 
operating licence issued in the European Economic Area 
and possess the rolling stock needed for operating traffic. 
Undertakings providing only traction services are also 
regarded as railway undertakings. 
• Traffic control is the management of traffic on individual 
train paths. ln addition traffic control duties include issu-
ing train safety notices and permits required for train traf-
fIc. Traffic control personnel also receive information and! 
issue permits for work clone on or near the tracks and 
receive infirmation on the termination of such work. The 
remote control operator or train dispatcher is responsible 
for the traffic control, If so required due to the volume of' 
traffic and safety apparatus a signals or turnout worker, 
shunting foreman, engine driver or a worker responsible 
for the safety of work clone near the tracks or other person 
appointed in clue order for the task may participate in traf-
fic control to the extent required by their task.  
2 Access 
Conditions 
	
2.1 	Introduction 
Access requirements to the rail network are listed in this chap-
ter. The prerequisites for operating railway traffic are an ope-
rating licence, safety certificate or museum traffic operator's 
licence, allocated capacity and an access contract, ln adlition, 
for example, the rolling stock acceptance process and traffic 
safety staff qualifications are described in this chapter. 
2.2 	General Access Requirements 
The legal framework of access to infrastructure is (lescril)ed 
in the Railway Act (555/2006). The provisions issued by the 
Finnish Rail Agency and RI-IK shall he observed on the state- 
owned rail network. Information on the provisions issued by 
the Finnish Rail Agency and RHK currently in force is avail-
able from the Finlex Data Bank, http://www.lInlex.fi . 
The Government Decree on safety and interoperability 
of the rail system (750/2006) lays down, for example, the 
essential requirements for the rail system. The essential 
requirements can he supplemented with separate provisions. 
2.2.1 General Requirements for 
Operating Railway Traffic 
Operation of rail traffic on the state-owned rail network 
requires that the railway undertaking and international 
grouping of railway undertakings meet the following 
conditions: 
1) The railway undertaking or international grouping of 
railway undertakings shall have an operating licence 
issued by the Ministry ofTransport and Communications 
in accordance with the Railway Act or a corresponding 
operating licence issued in the European Economic Area, 
unless the question is of museum train traffic referred to 
in the Railway Act. 
2) The licence holder shall have a safety certificate in 
accordance with the Railway Act, issued or approved by 
the Finnish Rail Agency, which covers all the train paths 
on which traffic will he operated. 
3) Capacity has been allocated to the railway undertaking 
for its traffic. 
4) The licence holder shall make an access contract with REIK 
5) Other conditions for operating rail traffic, laid down in or 
under the Railway Act are in all respects fulfilled. 
Access conditions and phases for entering the market 
are presented in Figure 2. 
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Figure 2. Phases for entering the market 
Museum Traffic 	 2.2.3 Operating Licence 
The same requirements described in this Network Statement 
are appiied to museum train traffic as to other rail traffic, 
except with regard to the operating licence. The law provides 
that a museum traffic operator must have an operating licence 
granted by the Finnish Rail Agency, and that the licence 
responds with the railway undertaking's safety certificate. The 
operating licence will be granted upon application for a maxi-
mum of five years at a time. The prerequisite for granting the 
operating licence is that the museum traffic operator has suf-
ficient liability insurance and risk management system, their 
rolling stock has been approved by the Finnish Rail Agency, 
and the persons attending to the traffic operation possess the 
required competence.  
Capacitr max' he requested only as urgently needed 
capacity. RHK has drawn up instructions for museum train 
traffic operators for attending to certain matters regarding 
access to the network. 
2.2.2 General Requirements for 
Access to the Rail Network 
The following railway undertakings or international grouping 
of railway undertaking may access the state rail network to 
operate train traffic. 
1) the railway undertakings and international groupings of 
railway undertakings referred to in the Railway Act provid-
ing domestic freight services or passenger services in inter-
national rail traffic between states belonging to the Euro-
pean Economic Area; 
2) the rail transport operating subsidiary of the limited com-
pany referred to in the Act on the Incorporation of the 
Finnish State Railways (20/1995) for providing services in 
domestic passenger traffic, as well as in traffic between 
Finland and Russia. 
These railway undertakings and international groupings 
of railway undertakings may use the rail network in accord-
ance with the Railway Act and the traffic operating points on 
the state-owned rail network for their traffic operating on 
separately agreed conditions (access contract). Other under-
takings or associations may also use individual traffic operating 
points on the rail network fi)r their rail services, provided that 
this traffic serves a private siding connected to a traffic operat-
ing point and that an agreement on traffic operating has been 
 macic  with RHK. 
The Ministry of Transport and Communications issues an 
operating licence for the operation of rail traffIc to applicants 
established in Finland. The granted operating licence is valid 
for the time being and the Ministry reviews the operating 
licence and its conditions every fIve years. An operating 
licence issued in one state belonging to the European Eco-
nomic Area is valid throughout the territory of the European 
Economic Area. An operating licence granted elsewhere must 
he delivered to the Ministry of Transport and Communica 
tions for information 
The prerequisite Ir granting tile operatInt licence 
that the main activity of the undertaking is to operate rail  tral 
fic.The undertaking mustalso have a safety certificate issued or 
approved by the Finnish RailAgencv, a solid financial standing, 
a competent management team and  asufficient liability insur-
ance. The application for an operating licence isdelivered to 
the Ministry ofTransport and Communications. 
2.2.4 Safety Certificate 
The safetr certificate is issued by the national safety  autho. 
rity. In Finland, it is issued by the Finnish Rail Agency. If the 
railway undertaking possesses a security certificate granted 
in another country in the European Economic Area, it need 
not apply for a new security certificate. The security  certif 
cate granted in another country must he approved by the Fin-
nish Rail Agency. The security certificate will he granted or 
approved for a maximum of five years at a time. The  undci
-taking must apply for a new security certificate as soon 
old certificate is no longer valid. 
The purpose of the safety cititu ile i t ensure tint the 
applicant fulfills the safety requirements for its operations anl 
 that the undertaking has the necessary qualifications to operate 
safely on the rail network. These requirements are presente 
 in the Railway Act. It is also possible to include other require 
 ments  in the safety certificate regarding railway safety. 1 he 
purpose of these requirements is ensure railway safety  whil 
 taking into consideration the nature and scope of the  railwa\ 
 traffic of the applicant. The aforementioned requirements are 
presented in more detail and explained in the instructions si 
 how to apply fir a safety certificate drawn up by the ire. 
Rail .', icncv, 
p 
The Finnish Rail Agency requires information on: 
• applicant's safety management system and other arrange-
ments by the undertaking and its management ensuring 
that regulations concerning rail traffic safety are observed 
• applicant's management and personnel in charge of traffic 
safety is competent and professionally trained 
• applicant's rolling stock meets the set requirements and its 
service and maintenance has been properly arranged, and 
• applicant has sufficient insurance or some other arrange- 
ment. 
The Finnish Rail Agency has drawn up instructions on 
how to apply for a security certifIcate. The form used to ap-
ply for tile security certificate can be obtained from the Finn-
ish Rail Agency. The written application shall be sul)mitte(l to 
the Finnish Rail Agency, which shall consider the application 
and if necessary request further information. The Finnish Rail 
Agency shall decide on the issuance or approval of the oper-
ating licence within four months after the request has been 
filed. The Finnish Rail Agency may grant a safety certificate 
for the entire state rail network or individual train paths. If 
the nature or scope of the undertaking or international group-
ing of railway undertakings changes fundamentally, it shall 
apply for a new safety certificate or request that the Finnish 
Rail Agency reapproves the safety certificate. 
2.2.5 Insurance 
A rail transport operator and a maintenance railway! 
work undertaking shall have sufficient liability insur-
ance or other corresponding arrangement in case of such 
damage incurred by a party due to rail transport opera-
tions for which the operator a maintenance railway/work 
undertaking is by law or contract responsible. The nature 
and scope of operations and risks related to the operations 
must be taken into account in evaluating the sufficiency of the 
insurance or a similar arrangement. The insurance or other 
corresponding arrangement shall he in force for the duration 
of the entire period (luring which rail transport is operated. 
	
2.3 	How to Apply for a Train Path 
A railway undertaking has to meet the following criteria to 
apply for rail capacity: 
• The undertaking shall have an operating licence in 
conformity with the Railway Act or a corresponding licence 
issued in the European Economic Area unless it is a ques-
tion of museum traffic referred to in the Railway Act. 
• The undertaking shall, in compliance with the Railway Act, 
have a safety certificate for all the train paths on which the 
Ufl(lertakiiig is planning to operate. 
Apply ing for rail capacity and capacity allocation are 
described in Chapter 4 of the Network Statement. 
2.4 	General Business Conditions 
2.4.1 Framework Agreement  
RHK may make a framework agreement on the use of capa-
city with applicants for capacity. The purpose of such an agree-
ment is to specify the characteristics of the capacity requested 
by the applicant. The framework agreement does not, how-
ever, entitle the applicant to obtain such capacity as is speci-
fled in the agreement. 
Railway undertakings shall request the capacity speci-
fled in the framework agreement for each timetable period 
separately. RHK also allocates the capacitr specified in the 
framework agreement following the procedure laid down in 
tile Railway Act. Correspondingly, the access contract shall he 
concluded for each timetable period separately regardless of 
the framework agreement. The framework agreement does 
not, however, impede the application of the provisions of the 
Railway Act to other applicants for capacity. 
The framework agreement is made for a maxinium 
of five years. For special reasons, RHK may, however, also 
conclude framework agreements for a longer period. Con-
clusion of an agreement for more than fIve years can, however, 
he justified only b contracts, special investments or special 
business risks connected with the transport business of the 
party with which the agreement is concluded, as well as by the 
large-scale and long-term investments of the party with which 
the agreement is concluded or the contractual obligations 
connected with such activities. 
Railway operators and museum traffic operator shall make  ari 
 access contract with  RHK on the use of necessary services
with regard to the state rail network and operating railway 
traffic. These services include, for example, the use of mar-
shalling yards, storage sidings and other tracks, as  vell as use 
of traffic control services, it is also possible to agree on other 
practical arrangements concerning railway traffic operations. 
The railway traffic operator shall contact RHK to pre-
pare the access contract and contractual negotiations as ear- 
iv as possible, preferably before applying for capacitY. RHK 
 makes this contract with each licence holder while taking into 
account the nature and scale of capacity allocated. The access 
contract is made for each timetable period and can he changed 
if decisions made during the timetable period concerning the 
allocation of capacity or other facts, for example, concerning 
the condition of the rail network so require. The access con-
tract can only be concluded after all conditions stipulated in 
the Railway Act for operating railway traffic have been fulfilled. 
After the contract has been concluded, traffic may begin. 
2.4.2 Access Contract 
l. 
	
2.5 	Operational Rules 
Operational rules drafted by RHK can he viewed on the Fin-
lex web site and other information on the  RHK's arid Finnish 
Rail Agency's web sites, 
2.6 	Exceptional Transport 
Traffic restrictions are dealt with in item 3.4. Regulations 
concerning railway traffic and rolling stock can he viewed on 
the Finiex web site and other instructions on the Finnish Rail 
 AgencY  and RHK web sites. 
2.7 	Dangerous Goods 
Transport of dangerous goods is dealt with in item 3.4.3. 
Regulations concerning railway traffic and rolling stock can 
be viewed on the Finiex web site and other instructions on the 
Finnish Rail Agency and RHK web sites. 
2.8 	RoIling Stock Acceptance 
Guidelines 
An authorisation issued by the finnish Rail Agency is required 
for placing roiiing stock in service. This authorisation can be 
issued for roliing stock that meets the requirements valid in 
Finland, which are laid down in legislation. 
The requirements are based on the interoperahiiitv 
 requirements for the rail system in accordance with Corn
-munitv  law and the Finnish Rail Agency has issued comple-
mentary and more detailed instructions. Conformity can he 
proved by the EC Declaration of Conformity or a correspond-
ing declaration iSsUed! within the European Economic Area.  
ln other cases, the Finnish Rail Agency is responsible for tech-
nical approval for the authorisation to place rolling stock in 
service. 
The Finnish Rail Agency maintains a register used to 
monitor the validity and traflIc safety of rolling stock.The pur-
pose is to promote railway system safety and identify rolling 
stock. The rolling stock is recorded in a register maintained by 
the Finnish Rail Agency, if the rolling stock has been granted 
a commissioning licence in Finland. Rolling stock that vill he 
used on the state's rail network and has been granted a corn  - 
missioning licence elsewhere within the European Economic 
Area or in a country outside the  EEA must also be recorded in 
the register. Any rolling stock used on private sidings will also 
be recorded in the register. 
The Finnish Rail Agency can also register rolling stock 
for a limited time upon request. A fixed-period registration is 
also possible for any rolling stock that has  l)een granted a corn
-missioning  licence in another country, if it has  l)een granted 
a commissioning licence in Finland and is used on the state's 
railway network only temporarily. 
The rolling stock register oust include iotormatl( ni on 
the owner, holder and renter of the rolling stock. The more 
detailed regulations on related information on other roll-
ing stock to be recorded jo the n'istcr 'a ill be set f )rtli Iii J 
Council of' State decree. 
With regards to aos rltin 	tk Usel ler rail tialls. 
between Finland and Russia, the register must include [fluor 
 mation  on the vehicle owner or renter, any possible  limitationS 
 on the vehicle use and information on the vehicle's 0001 
plan in so far as is essential to the vehicle  5af 
2.9 	Safety Acceptance 
Traffic safety stall shall meet the health,  tralnmg and 
qualification requirements laid down in Finnish legislation. 
Specific provisions on qualifications are laid down in the  Traf-
tic Safety Tasks Act which came into force on 1 .1.2005. The 
Act lays down qualification requirements for personnel work-
ing with traffic safety tasks which have a direct impact on rail 
traffic safety. Those working in these tasks shall also meet tie 
Finnish Rail Agency requirements concerning health,  trainin 
 and other qualifications. The qualification requirements  vai 
 depending on the  joi). 
Before the Finnish Rail Agency issues or approves a 
safety certificate, the railway operator shall provide it with 
information on the qualifications of its traffic safety staffAn 
 operator engaged in museum traffic must provide the Finnish 
Rail Agency with the corresponding information for issuing 
the operating licence. If necessary, the Finnish Rail Agency 
may UOfl issuing the safety certificate or operating licence 
examine in other ways and in more detail whether a person or 
persons employed by the railway traffic operator or otherwise 
connected to his or her operation meets the set qualifications.  
3 Infrastructure 
3.1 	Introduction 
The infrastructure refers to the state-owned rail network 
managed by RHK. RHK is responsible for infrastructure 
maintenance, that is, for the construction and maintenance of 
tracks, of structures and equipment connected with them, as 
well as of real property needed for infrastructure maintenance. 
3.2 	Extent of Network 
3.2.1 	Limits 
3.3 	Network Description 
3.3.1 Geographic Identification 
3.3.1.1 Track Typologies 
The network is presented in Figure 3 (rail network map) and 
in the infrastructure register (Appendix 1). 
3.3.1.2 Track Gauges 
The nominal track gauge on the rail network 1,524 mm. The 
tolerance range is-lO.. +30 mm.The speed-dependent limit 
values for the track gauge are indicated in the RAMO publi-
cation, part 13 "Radan tarkastus" (Track inspection). 
The available network is presented graphically in Figure 
3 (state-owned rail network in the beginning of timetable 
period 2008) and in Appendix I (Infrastructure Register). 
The following line sections are closed to traffic: 
• Kankaanpää-Niinisalo 
• Kihniö-Aitoneva 
• Raudanlahti-Sävnätsalo 
• Pesiökvlä-Taivalkoski 
• Kolari- Akäsjoki 
•  N iesa-Rautuvaara. 
The closure of the following line sections is planned for the 
timetable period 2008. 
• Parkano-Niinisalo 
• Parkano-Kihniö 
• Kiukainen SäkvLi. 
The following line sections are open to traffic in summer only 
(no snow ploughing, no maintenance of switches, no snow 
and ice clearance at level-crossings): 
• Kiukairien-Säkvlä. 
• Isokylä-Kelloselkä  
3.2.2 Connected Railway Networks 
There is a rail connection from Finland to Sweden via 
Fornio.The main outlines of traffic operating on theTornio-
Ilaaparanta line section are presented in Appendix 3. The 
Swedish infrastructure manager is Banverket. 
A rail connection exists from Finland to Russia via 
 Vainikkala, Imatrankosld, Niirala  and Vartius. Rail traffic
hetween Finland and Russia is based on the Rail Traffic Agree-
inent between Finland and Russia.Traflic between Finland and 
Russia is not internal international traffic within the European 
Economic Area. OnlvVR Limited has access to the Finnish rail 
network in traffic between Finland and Russia.  
3.3.1.3 Stations and Nodes 
The available traffic operating points (stations) are presented 
in Figure 4 (rail traffic operating points) and in Appendix 2 
(Rail Traffic Operating Point Register). 
The following traffic operating points are open for 
traffic in summer only (no snow ploughing, no maintenance of 
switches, no snow and ice clearance at level-crossings): 
• Kauttua 
• Säkylä. 
3.3.2 Capabilities 
3.3.2.1 Loading Gauge 
The loading gauge (KU), Appendix 4, and the structure gauge 
(ATU) FIN I, Appendix 5, are used throughout the state- 
owned rail network. On private industrial sidings, there may 
he both loading and structure gauge limitations, which railway 
undertakings shall clarify separatel\' for carrying out transpor-
tation. 
The vehicle gauge (LKU) is specified in the LIMO publi-
cation, point I "Yleiset määräykset" (General rules). 
3.3.2.2 Weight Limits 
Axle loads 
22.5 ton axle loads are permitted on most of the rail network. 
The maximum permitted axle loads per line section are in(h-
cate(l in Appendix 6 (Line Categories and Permitted Speeds 
for Difierent Axle Loads). 
Metre Loads 
The permitted metre load of rolling stock throughout the 
state-owned rail network is 8.0 tons/m. 
Figure 3. State-owned rail network at the beginning of timetable period 2008.  
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Trans-European Rail Network in Finland  
Figure 5. The Finnish TEN network.  

3.3.3.4 ATP Systems 
Automatic train protection (ATP) means equipment with 
which it is ensured that trains keep to the speed limits and 
obey other signals. 
The Train Safety Regulations (JT) make it possible to 
operate without ATP equipment at 80 km/h on a line with 
ATP. Museum trains and track machinery which do not 
vet have ATP equipment may operate on the network under 
current terms. 
3.4 	Traffic Restrictions 
3.4.1 Specialised Infrastructure 
RI-I K may designate a train path or a part of it as specialised 
infrastructure, if there are sufficientl' alternative routes for 
other traffic. Specialised infrastructure refers to a train path 
or a part of' it on which priority is given to the type of' traf-
fic for which the infrastructure is specialised. So far RHK has 
not designated any line section in Finland as specialised infra-
structure. 
3.4.2 Environmental Restrictions 
The requirements laid down in RHK's LIMO publication are 
applied when registering rolling stock. LIMO sets out general 
and special requirements for rolling stock concerning noise, 
vibration, electromagnetic interferences, emissions, environ-
mentally dangerous substances and the use of recycled 
construction materials. 
Vibration-related speed restrictions are imposed on 
parts of the railway line on twelve line sections throughout 
Finland.The restrictions mainly apply to over 3,000 ton gross 
weight heavy trains (Appendix 8).  
3.4.3 Dangerous Goods 
Finland has signed the intergovernmental COTIF Convention, 
which regulates international rail traffic. Russia and other CIS 
countries have not acceded to the COTIF Convention. One 
of the annexes to COTIF are the Regulations concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID). 
The RID Regulations apply as such to the international rail 
transport of dangerous goods. The domestic rail transport 
of dangerous goods is regulated by the provisions transposed 
into Finnish legislation in accordance with the RID framework 
directive (96/49/EC). 
The most important differences compared to the RID 
regulations are as follows: Coldl resistance requirement for 
certain packagings and tanks in domestic traffic is -4-0 ° C 
(RiD -18 and -20°C); as well as the regulations concerning 
protection wagons and the bringing of wagons loaded with 
explosives to traffic operating points and the temporary 
storage of explosives. The decree of the Ministry of Trans-
port and Communications also takes into account the require-
ments of the VOC directive (94/63/EC) concerning the 
recovery of vapours from petrol in connection with rail 
transport. 
No absolute restrictions have l)een imposed on the trans-
port of dangerous goods if carried out according to the regula-
tions. It is recommended that wagons loaded with dangerous 
goods should not he parked in densely populated or ground-
water areas. The transport of dangerous goods on tracks with 
spike fastening or laid with 43 kg rails shall be avoided. 
It is 1jrescriled b' the Government Decree that railway 
undertakings shall carry out a safty analysis for railway yards 
through which considerable quantities of dangerous goods 
are carried.The saftv analysis shall he submitted to the local 
rescue and environmental authorities for an opinion. The 
safety pian is approved by the Finnish Rail Agency. 
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3.4.4 Tunnel Restrictions 
There are tunnel restrictions on the Helsinki—Turku line 
section. The restrictions are indicate(l in Appendix 9. 
3.4.5 Bridge Restrictions 
Bridge restrictions are described in Appendix 10. 
	
3.5 	Availability of the Infrastructure 
Other restrictions than those listed in item 3.4 are described 
in the Train Safety Regulations (JT) and in the Advance 
Notification System (ETJ). Track work causing traffic restric-
tions is presented in Appendix 11. 
3.6 	Passenger Stations 
The lengths of passenger platforms (shortest/longest) 
are indicated in Appendix 2 (Rail Traffic Operating Point 
Register). The platfirms not maintained by RHK are 
indicated in brackets. 
3.7 	Freight Terminals 
Loading possibilities are indicated in Appendix 2 (Rail Traf- 
fic Operating Point Register). K means "yes" andY "private". 
For loading platforms, the register lists their available length. 
Private siding connections at traffic operating points are 
indicated by the marking "Private sidings" in Appendix 2 (Rail 
Traffic Operating Point Register). 
3.8 	Service Facilities 
3.8.1 Train Formation Yards 
Train formation yards are railway yards in which the layout and 
size of the track system make it possible to form trains. The 
train formation yards are indicated by the marking "Shunting" 
in Appendix 2 (Rail Traffic Operating Point Register). 
3.8.2 Storage Sidings 
Storage sidings are yard tracks primarily intended for the 
parking of wagons and coaches waiting for a transport task. 
Storage sidings can also be used for other purposes required 
by traffic operating. The local traffic control centre determines 
which tracks are used as storage sidings. 
3.8.3 Maintenance and 
Service Facilities 
The 400 and 1, 500 V power supply facilities for rolling stock 
are indicated in Appendix 2 (RailTraffic Operating Point Reg -
ister). For the 400V power supply, also the maximum current 
available is indicated in amperes. The use of maintenance and 
service facilities requires an agreement with their owner. 
3.8.4 Refuelling Facilities 
The Finnish Rail Administration does not own refuelling 
equipment or provide refuelling services. The Appendix 2 
(Rail Traffic Operating Point Register) shows the refuelling 
facilities on traffic operating points. The use of refuelling 
facilities requires an agreement with their owner. 
3.8.5 Technical Equipment 
The use of other technical equipment (e.g. scales, cranes, etc.) 
must 1)e agreed with their respective owners. The Finnish Rail 
Administration dOes not provide this equipment for railway 
companies to use. The Appendix 2 (Rail Traffic Operating 
Point Register) shows the cranes located oil traffic operating 
points. 
3.9 	Infrastructure Development 
Rail network development plans are presented in RHK's 
Action and Financial plan for the years 2008-2011 . At the end 
of 2006, approximately I / S of the rail network had a super-
structure more than 30 years old and in need of renovation. 
The most critical challenge for the track maintenance (lur-
ing this planning period is the completion of the renovation, 
which to date has progressed well, and its extension to rail-
way yards. At the same time increased costs brought on by the 
increase in the prices of technology and materials must he 
kept under control. 
Discussions over the future of tile part of the rail net-
work with low traffic volumes will be held (luring this plan-
ning period. Decisions concerning the length of the railway 
network must he made before the renovation of track sections 
with low traffic volumes becomes inevitable. 
The development plans for the years heyond the period 
covered by the Action and Financial Plan are presented in tile 
"Rail Network 2030" report. 
Written requests shall he addressed to RH K's Traffic 
System Department at the following address: 
4 Capacity 
Allocation 
	
4.1 	Introduction 
The legal framework of capacity allocation is described in the 
Railway Act (555/2006) antI in the Government Decree on 
the Timetable Period in Rail Traffic and Applying for Infra-
structure Capacity (751 /2006). 
4.2 	Description  
Capacit' for operating regular train services on the state- 
owned rail network shall he requested from RHK for each 
timetable period within the time (lefine(l. Capacity for regu-
lar train services can also be requested during the timetable 
 period.The  schedule for train path requests and for allocation
is shown in a diagrammatic form in Figure 6. It is also possible 
to make ad hoc requests for capacity for other than regular 
traffic. 
Requesting Track Capacity 
The principles of capacity requests are described in the Rail-
way Act (555/2006) and in the Government Decree on the 
Timetable Period in Rail Traffic and Applying for Infrastruc-
ture Capacity (751/2006). The Finnish Rail Administration 
has drawn up instructions for capacity requests in order to 
 specifr  the Act and the Decree. These instructions are cur-
rently being updated and once completed the new instruc-
tions will he available from the Traffic Control Unit of the 
Finnish Rail Administration's Traffic System Department. This 
chapter describes the contents of the existing instructions. 
These instructions can he used for requesting capacity for 
the purpose of operating regular services; and also, as appro-
priate, for ad hoc capacity requests. 
Finnish Rail Administration 
Traffic System Department! 
Traffic Management Unit 
P0 Box 185 
FI-OOIO1 Helsinki 
E-mailed requests for capacity shall be  s('nt to: 
kirjaamo@rhk.fi 
ln accordance with the capacity request instructions, railway 
undertakings shall in their requests for capacity give the fol-
lowing information on each train:  
• train diagram  (  train graph); 
•  departure and arrival time;  
• train t'pe (passenger / freight train); 
• maximum permitted speed;  
• times / ilavs / periods of operation. 
ln addition to the above- mentioned information,  railwav 
 undertakings ma\ also give the following train information:  
• train number; 
• priority or(ler class; 
• stops of passenger trains/ handling points  oF freight trains; 
 •  other information relating to operation. 
Railway' undertakings may also request part of the caps 
city' without indicating exact requirements concerning the (lays 
of operation or the train graph. Such a train could be placed 
in operation on the conditions to he specified in the  capaci 
 allocation decision under the direction of'  RHK's Traffic Cont-
rol, ln that case, the information on "times / (lay's / periods of 
operation" need not be given in the request. RHK will request 
further information from the applicant if the coordination 
process so requires. 
Requests for capacitY shall he made in writing. The 
request ma', however, also be sent electronicalls as pro-
vided in the Act on Electronic Service in the Administration 
(13/2003i. 
29.6.2007 - 10.8.2007 
8.12.2006 - 9.4.2007 Presentation of comments to the 
Submission of requests for the timetable  peflod 2008 capacity allocation proposal 
( A 
9.122006 / 9.12.200 
Network 
Statement 2008 
published 
Target date for 	Confirmation of 
publishing the capacity 	capacity allocation 
allocation proposal 10,8.2007 
Start of to 
timetable 
penod 20(13 
29.6 2007 
Figure 6. Diagrammatic presentation of the schedule for train path  reqLiests and for allocation oc---. :",. 
4.3 	Schedule for Train Path 
Requests and Allocation 
Capacity Requests 
4.3.1 Schedule for 
Working Timetable 
The timetable period in rail traffic starts annually at the 
second weekend of December, at 00.00 hrs on the night 
between Saturday and Sunday, and ends at the corresponding 
time the following year. The timetable period 2008 will start 
on 9. 1 2.2007 and end on 13. 12.2008. Correspondingly, the 
timetable period 2009 will start on 14.12.2008 and end on 
12.12.2009. Applicants for capacitY shall request capacity no 
earlier than 12 and no later than 8 months ahead of the time-
table period. One request may include all the changes in traf -
tic to be made during the timetable period. 
Decisions on the allocation of capacity for regular ser-
vices may be changed for the rest of the timetable period (lur-
ing the timetable period concerned at specified dates, pro-
vided that these changes do not affect the capacity allocated 
to other railway undertakings or to international traffic within 
the European Economic Area. The changes may take effect at 
00.00 hrs on the night between Saturday and Sunday in the 
heginnugof the timetable period and at the weekend follow-
ing the end of the school year. In addition to the above dates, the 
Finnish Rail Administration rna for special reasons decide on 
other dates on which changes can take place. The Finnish Rail 
Administration shall inform all railway undertakings of 
possible new dates on which the capacity for regular services 
may 1)e changed. 
Requests for changing capacitY allocated for regular 
services must he submitted not later than four weeks before 
the date on which the change shall take effect. 
4.3.2 Requesting Infrastructure 
Capacity for Temporary Traffic 
Applicants for capacity may request capacity from RHK 
regardless of the prescribed period if they urgently need 
capacitY for one or more provisional train paths. Ad hoc 
capacitY requests for the time period between the change 
dates can be made after the capacity application period has 
ended. Infrastructure capacity for museum traffic can he 
applied no earlier than four months before the scheduled 
departure. The Finnish Rail Administration will announce its 
decision concerning the capacity request within five working 
days of receiving the application. 
Ad hoc capacity requests must he made in writing. The 
request may, however, also he sent electronically, as provided 
in the Act on Electronic Service in the Administration. Con-
trary to the provisions of this Act, the decision on a request 
submitted electronically may be sent to the applicant for infor-
mation by telefax or electronic mail as well. ln such cases, the 
applicant is considered to have been informed of the decision 
after the telefax message or electronic mail has been sent to 
the applicant. 
9.122007 
Start of the 
Timetable period 
2008 
1.62008 
Capacity may be 
changed 
13.122008 
End of the 
Timetable period 
2008 
Figure 7. Dates on which the capacity for regular services may be changed during the timetable period 2008. 
4.4 	Allocation 
4.4.1 Coordination 
Based on the applications, RHK draws up the capacity alloca-
tion proposal (called "draft working timetable" in the Railway 
Act) for the next timetable period no later than four months 
after the deadline for the submission of requests for capacity. 
It has, however, been agreed by European railway infrastruc-
ture managers that no more than 2.5 months shall he used for 
the coordination of requests. The capacity allocation proposal 
contains information on the capacity that RHK proposes to 
allocate to an applicant only to such an extent and with such 
restrictions as is necessary for implementing traffIc control 
for the use of this capacity. 
The capacitY allocation proposal is primarily based on 
the assumption that the requested capacity vill l)e allocated, 
provided that the different train paths enable railway traffic 
to be operated in accordance with the technical and safety 
requirements. ln order to improve the use of infrastructure 
capacth; RHK may, however, offer applicants capacity that 
does not essentially differ from the capacitY they have request-
ccl. RHK may also decide not to allocate capacitY, pro'iclecl 
that reserve capacity is needed for the timetable period as a 
result of the priority order applied to rail traffic. 
RHK sends the capacity allocation proposal to applicants 
for information within the prescribed period of time and gives 
them the opportunitY to comment. Comments shall be pre-
sented within 30 days after receipt of the capacity allocation 
proposal. Customers purchasing freight transport services and 
associations representing purchasers of rail transport services 
also have the right to present comments on the capacity alloca-
tion proposal within 30 clays, counted from the date on which 
RI-IK publishes an announcement in its collection of regula-
tions that the capacity allocation proposal has been prepared. 
Coordination for the Timetable Period 
If there are several applicants for the same capacity or the 
requested capacity affects the capacitY requested by another 
applicant, RHK will attempt to coordinate the requests 
between the applicants. In such cases, RHK  rna offer the 
applicants capacity that does not essentiall' differ from the 
capacity they have requested. 
If the coordination of the requests between the appli-
cants does not lead to a satisfactory result, RHK decides on the 
priorit order in each individual case on the grounds laid clown 
in the Railway Act. RHK shall decide on an individual priority 
order no later than ten days after coordination has ended. 
Confirmation of the Capacity 
Allocation Proposal 
Based on the capacity allocation proposal and the comments 
presented by the parties involved, RHK shall decide on the 
allocation of infrastructure capacitY on a fair and non-discri-
minatorv basis, ln deciding, RHK shall pas' particular attention 
to the needs of passenger and freight traffic and infrastructure 
maintenance, as well as to efficient use of the rail network. 
The priority order determined for specialised and congested 
infrastructure shall also be taken into account, unless other-
wise provided in this chapter. 
Allocating Ad Hoc Track Capacity  
RHK allocates the requested ad hoc capacity if there is suf-
ficient capacth for the use specified in the request. Unless 
otherwise provided in the Railway Act, the ad hoc capacity is 
allocated on a first-come first-served basis. 
4.4.2 Dispute Resolution 
Railway undertakings may appeal against a capacity allocation 
decision by RHK bs' filing a claim for rectification with the 
Regulatory Body. For further information, see 1.4.3. 
4.4.3 Congested Infrastructure 
RI-IK declares an element of infrastructure or a part of it 
to he congested infrastructure if the coordination of several 
requests for the same infrastructure has not led to a satisfac-
tors result. RHK may also designate an element of infra.struc
-ture  as congested if it is evident that it will become congested 
(luring the timetable period. 
If there are several applications for the same infrastruc-
ture, the prioritY order is as presented in Table I Application 
of' this prioritY ordler is based on the assumption that each train 
can be defined (luring its whole journey by one of the terms 
listed in the table.The term by which the train is defined may 
change during the journey of the train. 
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Table 1. Priority order on congested infrastructure. 
Priority 	1aff Ic 
1. 	Synergic passenger traffic entity 
2.a 	Express train traffic 2 
2.b 	Transport for the processing industry 
3.a 	Local and other passenger traffic 
3.b 	Other regular freight traffic 
4. Freight traffic not requiring strict transport times 
5. Other traffic 
The term "sYnergic passenger traffic entity" refers in 
passenger traffic to the whole of trains which form a trans-
port system producing clear added value for customers. 
A system of this kind is, for example, traffic operated 
accorrling to the basic interval timetable 
The term "express train traffic" refers to traffIc which in 
some respect does not belong within the scope of the 
synergy-producing traffic system. International passenger 
traffIc may belong in this category. 
The term "transport for the processing industry" mainly 
refers to transport whose immediate place of destination 
or origin is a port or a private siding. This transport is 
essentially connected with total logistics management.This 
group includes, in particular, combined transport, trans-
port for the wood-processing industry and transport to 
ports. 
For example, traffic connected with track work or museum 
train traffic. 
Derogation from the Priority Order 
Laid Down in the Network Statement 
RHK may by a separate decision make a derogation from 
the general prioritY order laid down in the Railway Act and 
the Network Statement in favour of an applicant operating 
international traffic or such traffIc as otherwise maintains or 
improves the functioning of the rail transport system or public 
transport. The same applies to cases where the rejection of 
the application would cause unreasonable damage to appli-
cants, railway undertakings, international grouping of railway 
undertakings or to the business activities of their customers. 
4.5 	Allocation of Capacity for 
Maintenance, Renewal 
and Enhancements 
The rail network may also he used for transferring track 
machines from bases to worksites, between worksites, and 
for maintenance purposes. Certain tracks are mainly used for 
maintenance purposes. A list of these tracks can he requested! 
from RHK's Rail Data Unit of the Rail Network Department. 
ln accordance with the Railway Act, an operating licence is 
required for traffic outside the area reserved for infra-
structure maintenance if track machines are transferred 
as a train, and also if the traffIc is connected to track work. 
The operating licence issued by the Finnish Rail Agency 
will he granted upon application for a maximum of five 
years at a time. The prerequisite for granting the operating 
licence is that the maintenance / railway work undertaking 
has sufficient liability insurance and risk management sys-
tem, their rolling stock has been approved by the Finnish 
Rail Agency and those handling the traffic operation have 
the required competence. Moreover, track machine move-
ments shall he agreed upon separately with RHK. The track 
machines running on the rail network and their crews shall 
meet the requirements laid down under 2.8 and 2.9. 
Track works which will probably be carried out dur-
ing the timetable period 2008 and which are likely to have an 
impact on train traffic are indicated in Appendix Il .The work-
ing programme, timing of tasks, and the breaks required for 
the work vill change as the funding and plans become more 
focused. Once the Network Statement is published, RHK will 
maintain up-to-date information on the working programme 
for the upcoming timetable period, and regularly inform the 
track capacitY applicants about the programme. RHK will 
decide separately on all railway work and breaks required 
for their completion. The decision will be made prior to the 
upcoming timetable period, that is in December 2007 for the 
timetable period 2008. 
Any required maintenance breaks or changes to an ear-
lier decision, arising after the decision has been made, can he 
discussed separately, if necessary. The hasic rule is that breaks 
requiring traffic arrangements are no longer arranged at this 
stage, hut instead the work requested after the decision will be 
carried out according to (or in between) the traffic. 
ln addition to the aforementioned, the person or group 
applying for the working break must contact the regional traf-
fic planner separately for each request and agree on the work-
ing break and its details in accordance with the REIK's vorking 
break decision no later that two months before the work is 
scheduled to start. 
____..• :ur 
I 4.6 	Non-usage Rules  RHK has the right to cancel the capacity allocated to an applicant, or a part of it, if the applicant has used this capacity over a period of not less than 30 days less than required by 
the threshold quota specified below. In Finland, the thresh-
old quota for the minimum use of capacity is 80 %, except 
on the line sections 1 lelsinki —Kerava, Helsinki—Vantaankoski 
and Helsinki —Leppävaara, where the threshokl quota for the 
minimum use is 95 %. 
RF-IK may not, however, cancel the capacity if the failure 
to use it is due to non-economic reasons beyond the appli-
cant or the railway operator's control. RHK always cancels the 
capacity for such a period (luring which the railway under-
taking does not have a safety certificate for operating rail 
services. 
4.8.2 Operational Regulation  
RHK is preparing instructions on how to clear disturbances 
in rail traffic. RHK intends to complete the instructions by 
the end of 2007. RHK defines the rules for managing distur-
bances between railway undertakings. Railway undertakings 
have the right to present their own proposals for instructions 
how to handle disturbances connected with their own trains. 
The liability for harm and damages caused by disturbances 
shall he agreed upon by negotiation in accordance with RHK's 
instructions, as far as possible. 
4.8.3 Foreseen Problems 
I)isturbances are to he dealt with in accordance with RHK's 
instructions. 
4.7 	Exceptional Transport 
and Dangerous Goods 
For information on the transport of dangerous goods, see 
point 3.4.3, Dangerous Goods. Regulations concerning rail-
way traffic and rolling stock are available on the Internet pages 
of the Finlex Data Bank and other instructions on the Finnish 
Rail Agency and RHK Internet pages. 
4.8 	Special Measures to Be Taken 
in the Event of Disturbance 
4.8.1 	Principles 
RHK has the right to cancel the capacity completely or par-
tially on a train path provisionally out of service due to a 
technical failure in the railway network, an accident or other 
incident. 
ln such case, RHK offers the operator alternative train 
paths, as far as possible. RHK is, however, not obliged to com-
pensate for damage that may be caused to the operator, unless 
otherwise agreed upon with the operator in conformity with 
the Railway Act.  
4.8.4 Unforeseen Problems  
RHK, railway undertakings and railway maintenance under-
takings shall he prepared for railway accidents in their fields of 
activity. The principle is that railway undertakings and railway 
track contractors shall he prepare(I to clear their own vehicles 
and the transported freight off the track, as ve1l as remedy 
the damage caused to the environment within a reasonable 
time after the accident. Each undertaking shall draw up an 
emergency preparedness plan, which RHK shall approve.The 
preparedness measures included in the plan shall be taken be-
fore traffic operating is started. The undertakings themselves 
hear the costs caused by the creation and maintenance of 
the emergency preparedness system. The costs caused by an 
accident are borne b the party having caused the accident in 
accordance with the Act on Liability in Track-Guided Traffic 
and the Tort Liability Act 
RI-IK shall he prepared to restore the track quickly to 
operable condition and within a reasonable time to the condi-
tion it had before the accident. RHK agrees thereupon when 
making the rail network maintenance agreements. 
The Ministry ofTransport and Communications decicle 
on the emergency preparedness obligations of each undertak-
ing, depending on the nature and extent of its activities. 
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5 Services 
	
5.1 	Introduction 
The legal framework of capacity allocation is described in the 
Railway Act (555 / 2006). 
The Government is currently drafting its decree on 
the services offered to the rail traffic operators. Services 
concerning the usability of the rail network are described in 
 Charapter  5 and Appendix 2 (Rail Traffic Operating Point 
Register) of the Network Statement. These services may he 
supplied by RHK or other parties. 
5.2 	Services Offered by RHK 
RHK offers rail traffic operators on the state-owned rail net-
work the right against paYment to utilise the train paths in 
accordance with the capacity granted to it by  RHK, marshal-
ling yards, storage sidings, loading tracks and other tracks and 
passenger platforms. RHK also offers train traffic control pas-
senger information and public address systems at the railway 
stations specified in the Network Statement (Appendix 12). 
Use of capacity includes the right of the traffIc operator 
to use of RUK's electricity supply network for traffic on the 
electrified line sections specified in the Network Statement. 
 RHK  does not, however, provide the electricity but the  traffIc
 operator shall conclude an agreement with a service provider. 
 RHK  also does not provide refuelling facilities.  
Rl-4K can offer services on a commercial basis for the 
use of railway operators. The additional services could com-
prise, for example, the use of buildings and land areas owned 
by RHK. 
The use of services provided by RHK is agreed upon 
between the parties in the access contract or in a separate 
lease agreement.  
5.3 	Services Offered by Others 
Railway undertakings are obliged to  supplY certain services 
and track access to services facilities for the use of railway 
operators if only one undertaking provides these services and 
it is not possible to otherwise arrange them. The availability 
of services shall he negotiated and an agreement shall be con-
cluded with the service provider. The service provider has the 
right to charge a payment for its services. The payment shall 
be equitable for all railway undertakings and reasonable with 
respect to the costs incurred from providino the service. 
Services supplied by others may include, for example 
 •  use of electrical supply equipment  
• use of refuelling equipment  
•  use of passenger stations 
• use of freight terminals  
• use of train formation yards  
• use of train formation equipment  
• use of depot sidings 
•  premises and equipment needed for the servicing and 
maintenance of rolling stock  
•  use of other techrical (levices (e.g. sand distributors, water 
and electrical connections for rolling stock, radiation 
measurement devices, tank wagon filling gauges, wagon 
scales, and brake testing equipment), and  
•  training services for those involved in traffic safety tasks  
T - --- 	 -. 	 - 
6 Charges 
	
6.1 	Charging Principles and 
Services Included in the 
Infrastructure Charge 
The legal framework of the basic infrastructure charge is 
described in the Railway Act (555/2006), Railway Infra
-structureTax  (605/2003) and the Ministry of Transport and 
Communications Decree on the basic infrastructure charge 
(756/2006). 
The basic infrastructure charge covers the minimum 
access package (the minimum access package is described 
under 5.2.), including track access to service facilities on the 
state -oWne(l rail network. 
6.2 	Infrastructure Charge System 
The infrastructure charge system will he changed. The basic 
principle remains that RHK shall collect a basic infrastructure 
charge from railway operators on a fair and non-discrimina-
tory basis for the minimum access package and track access 
to service facilities, calculated on the actual level of use. The 
basic infrastructure charge shall always he based on the costs 
directly caused by the operation of railway traffic. The infra-
structure tax consists of a charge for external costs and a sup-
plementary charge in accordance with the Capacity and Infra-
structure Charge Directive. In the charge for external costs, 
the environmental effects caused by the operation of rail traf -
fic can be taken into account. The supplementary charge can 
be collected for covering the full amount of the costs caused 
h' the use of the infrastructure. Furthermore, investment tax 
 vill  he collected for the Kerava-Lahti line section until 31 
August 2021 in order to cover the long-term expenses of the 
investment. 
6.3 	Tariffs 
The infrastructure charge consists of the charges mentioned 
 inTable  2. 
6.4 	Incentive System 
for the Charges 
Finland is not using an extensive incentive system for the 
charges. All compensation for the rail network availability 
and possible breaks vi1l he agreed in the rail network access 
contract. 
6.5 	Changes to Charges 
The infrastructure charge system will be changed.1'he princi-
ples of infrastructure charge system and amount of charges in 
force are available on Rl-IK's web pages, http://www.rhk.fi . 
6.6 	Billing Arrangements 
RHK invoices the infrastructure charge each calendar month 
based on the realised performances of the previous month. 
For invoicing, railway operators shall provide the RI 1K con-
tact person with information cach month on the rail services 
operated bS them to: 
Finnish Rail Administration 
Administration Department / 
Financial Administration Unit 
P0 Box 185 
Ft-OO101 Helsinki 
RHK does not require any guarantee for the payment 
of infrastructure charges. The infrastructure charge and other 
charges connected with it arc, hovcvcr, subject to distraint 
vithoiit 	iitciice r 
Table 2. Infrastructure charge. 
Basic charge Freight traffic 0.1227 cent! gross tonne-kilometre 
Passenger traffic 0.1189 cent! gross tonne-kilometre 
Infrastructure tax Freight traffic 
• electric 0.05 cent! gross tonne-kilometre  
• diesel 0.1 cent! gross tonne-kilometre 
Passenger traffic 0.01 cent! gross tonne-kilometre 
Investment tax Freight traffic 0.5 cent! gross tonne-kilometre 
(for line section Passenger traffic 0.5 cent! gross tonne-kilometre  
Kerava-Lahti) 
'1 
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Lute 1: Infrastruktuuri- 
rekisteri 
Bilaga 1: Infrastruktur- 
. register 
Appendix 1: Infra- 
structure Register 
Merkintöjen selitykset: 
On 	 "kyllä" 
- ei 
AC2 	 sähköistvsjärjestelmä 25 kV / 50 Hz 
ATP-vR/ RHK Junan kulunvalvonta  
Anteckningar: 
On 	 "ja" 
nej 
AC2 	 elektrifieringsvstem 25 kV / 50 Hz 
ATP -VR/RHK Automatisk tågkontroll 
Markings: 
On 	 "yes" 
no 
AC2 	 eletrification voltage 25 kV / 50 Hz 
ATP -VR/RHK Automatic train protection 
Chart columns: 
• Traffic operating points (Node of the network) indicates 
all traffic operating points where the route of the train can 
he changed. 
• Length of line is the distance between traffic operating 
points (nodes of' the network).  
• Max gradient is the maximum gradient measured in a 
distance of I ,200m.  
• Electrification system indicates that the section of line is 
electrified, 
• Section blocking or radio-controlled section indicates that 
an automatic safety device system is in use in order to 
protect the railway traffic.  
• ATP indicates that the section of line is equipped with 
automatic train protection.  
• ERTMS indicates that the section of line is equipped with 
pan-European safety device system and GSM-R radio 
network. 
• ATP coding for tilting trains indicates the sections on which 
ATP allows higher speeds for tilting trains. 
• Radio system indicates whether the tYpe of communi-
cation equipment in use between the driver and traffIc 
 control is analogue  (linjaradio) or digital (GSM-R). 
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Appendix 2 
Rail Traffic Operating Point Register 
Legend 
in columns platform not maintained 
regarding platforms by RHK 
K yes 
Y yes, private 
K in columns regarding remote control 
traffic control 
M in columns regarding manual 
traffic control 
Chart Columns: 
• 'Name' refers to the official name of'the station and is USed 
 in traffic safety work.  
• 'Another name' is the name of a traffic operating point 
in Finland's second official language. Another name is 
usually a Swedish name, and only in  Sköldvik is the Finnish 
name Kilpilahti used as another name, contrary to what the 
present language situation in the  municipalitY \V0Ul(l imply. 
• 'Km Hki' indicates the distance ola traffic operating point 
to the 01(1 station hall (already torn down), measured by a 
track kilometre system. According to the system, the loca-
tion of all elements on tracks is fixed to landmarks.  
• 'Municipality' refers to the municipality, in which the 
traffic operating point is located.  
• 'Traffic control' describes, whether the traffic operating 
point has the technical equipment to control the train 
traffic manually or remote. It does not mean that traffic 
control services are regularlY provided 
• 'Private sidings' indicates that the traffic operating point 
has at least one connection to a siding, owned and managed 
b' a private owner (includes everyone except REIK). 
• 'Shunting' indicates that the form of the tracks at a traffic 
operating point is such that it is possible to move at least a 
locomotive to the other end of a line of rolling stock 
without having to go through the main line of the traffic 
operating point. 
• 'Minimum and maximum platform length' indi-
cates the minimum and maximum length of platforms used 
1w passenger trains at the traffic operating point. A passen-
ger train should not he longer than the platform at which 
it stops. If the platform length is in brackets  ( ),  the plat-
form is not maintained by RHK, and services are operated 
at the responsibility of the railway undertaking.  
• 'Platform height' indicates the nominal height of plat-
forms used by passenger trains, calculated from the surface 
of the rail.  
• 'Design train length' indicates the longest track of a 
 traffIc  operating point, other than the main line going
through it. The length is measured so that it is usable in 
 1)0th  directions. 
• 'Power supply' indicates at which traffic operating point it 
is possible to get 400V or I SOOV electric current mainly ftr 
 rolling stock or track machinery power supply purposes.  
• 'Side loading platform' indicates, at which traffic 
operating points it is possible to load freight cars from the 
side, and shows the maximum platform length at the traffic 
operating point. 
• 'End loading platform' indicates at which traffic opera-
ting points it is possible to load freight rolling stock from 
the end of the platform (combined transports).  
• 'Loading site' indicates at which traffic operating points 
it is possible to load freight rolling stock at rail level. 
A tYpical example is loading raw timber from a vehicle or 
an intermediate depot at a rail yard onto flatcars.  
• 'Crane' indicates at which traffic operating point it is 
possible to use a crane to load wagons, and states the maxi-
mum capacity of the crane. This service is not provided by 
the Finnish Rail Administration (RHK). 
• 'Fuel' indicates at which traffic operating points there is 
a fuel distribution point.This service is not provided by the 
Finnish Rail Administration (RHK). 
• 'Passenger traffic' indicates those traffic operating points 
which have regular scheduled passenger traffic. 
• 'Freight traffic' indicates those traffic operating points 
which have regular freight traffic.  
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Appendix 3 
Transport Operation 
Regulations for 
Cross- border 
Movements in Tornio- 
Haaparanta Area 
Introduction 
The previous regulations have been redefined, because the sig-
nals have been changed in this area and the new Train Safety 
Regulation was introduced in Finland on S June 2005. 
At the national border the area between signals HP 6/3 
 andT  832 is called "Common zone", which is jointly reserved
by the Swedish and Finnish traffic control operators.  
ln principle, only one train movement is allowed at a 
time within the common zone, with the exception of irregular 
situations, such as engine failure or accident. 
These regulations have been made in co-operation bet
-veen Banverket's  North Swedish area and the Finnish Rail 
Administration. 
Scope 
The Regulations are applicable to cross-border movements 
between Tornio and Haaparanta, and within the common 
zone. 
Reference Documents  
• TRI (BVF 900.3) 	(Safety Regulation / 
Traffic Safety Instructions) 
• Jt 	 (Train Safety Regulation)  
Definitions  
• Common zone 
The area to he jointly reserved by the Swedish and Finnish 
traffic control operators and limited on the Swedish side by 
the 6/3 intermediate signal and on the Finnish side by the 
T 832 ground signal. 
• Cross-border movement 
Movements entirely or partly operated within the com-
mon zone. 
• Movement 
Refers to railway work and shunting.  
• Permission 
Refers to permission to allow movement to begin. 
 •  Swedish movement 
Shunting or railway work started in Sweden.  
• Finnish movement 
Shunting or railway work started in Finland. 
General 
The regulations are drafted in Swedish and Finnish with an 
identical content. 
No movement is allowed within the common zone with-
out the Swedish and Finnish traffic control operators having 
reserved the relevant section oi line. 
More than one movement is allowed in the common 
zones only in irregular situations, such as engine failure or 
accident. In such cases, the work of several  movcmcnts shall 
be agreed at the time.  
______ _____  S. -. 
Tornio-Haaparanta  
Cross-border 
Movements 
General 
Movements are operated as specified in the Finnish Jt, as 
"shunting" operations, and as specified in the Swedish TRI 
 (BVF  900.3), as "shunting" or "small-wagon shunting" opera-
tions. 
Messages and Message Transmission 
The Finnish staff shall he in contact with the Finnish traffic 
control operators, who will deliver the message to the Swed-
ish traffic control operators. 
The Swedish staff shall be in contact vith the Swedish 
traffic control operators, who will deliver the message to the 
Finnish traffic control operators. 
Haaparanta-Tornio 
Prior to the commencement of a Swedish cross-border shunt-
ing operation in the F-Iaaparanta—Tornio direction, permission 
by the traffic control operators in Haaparanta is required. 
Prior to the commencement of a finnish cross- 
border shunting operation in the Haaparanta—Tornio direction, 
permission by the traffic control operators in Tornio is 
required. 
The traffic control unit that granted permission shall he 
notified of the completion of the movement. 
' Tornio-Haaparanta 
Prior to the commencement of a Finnish cross-border shtmt
-ing  operation in the Tornio—Haaparanta direction, permission 
by the traffic control operators inTornio is required. 
Prior to the commencement of a Swedish cross- 
border shunting operation in theTornio—Haaparanta direction, 
permission by the traffic control operators in Haaparanta is 
required. 
The traffic control unit that granted permission shall he 
notified of the completion of the movement. 
APPENDIX 3. Transport Operation Regulations for Cross-border 
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Railway Work within 
the Common Zone 
General 
The Finnish staff shall he in contact with the Finnish traffic 
control operators transmitting possible messages to and from 
the Swedish traffic control operators. 
The Swedish staff shall he in contact with the Swedish 
traffic control operators transmitting possible messages to and 
from the Finnish traffic control operators. 
Swedish Staff 
The permission of the Haaparanta traffic control operators is 
required for work carried out by the Swedish staff within the 
common zone. 
Prior to granting permission, the Haaparanta andTornio 
traffic control operators shall reserve the common zone. 
The Haaparanta traffic control operators shall he noti-
fied of the completion of the work. 
Finnish Staff 
The permission of the Tornio traffic control operators is 
required for work carried out by the Finnish staff within the 
common zone. 
Prior to granting permission, theTornio and Haaparanta 
traffic control operators shall reserve the common zone. 
The Tornio traffIc control operators shall he notified of 
the completion of the work. 
Safety Calls and 
Documentation 
Safety Calls 
The safety calls between the Swedish and Finnish traffic con-
trol operators shall he conducted either in Swedish or Finn-
ish. 
There is a word list with translations in Appendix 5, 
while Appendix 6 includes examples of phrases to he used. 
The safet calls shall he repeated. 
Train Log 
A train log shall he used according to the instructions and 
regulations of the traffic control. 
Reservation of 
Common Zone 
The reservation of the common zone shall he operated jointly 
by the Swedish and Finnish traffic control operators. 
The clearance of the occupancy of the common zone 
shall be operated jointly by the Swedish and Finnish traffic 
control operators. 
Maximum 
Permitted Speed 
The maximum permitted speeds are specified in the speed 
signs, which are described in Appendix 2. 
Accidents 
Any accident or risk of an accident shall be reported to the 
 traflIc  control operators. 
APPENDIX 3. Transport Operation Regulations for Cross-border 
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Manual Signalling 
The Swedish shunting staff shall implement manual signalling 
as specified in BVF 900.3, irrespective of whether the activity 
takes place on the Swedish or Finnish side of the border. 
The Finnish shunting stall shall implement signalling as 
specified in Jt, irrespective of whether the activity takes place 
on the Finnish or Swedish side or the border. 
A "stop" signal shall always be followed, irrespective of 
whether it is operated in conformity with the Swedish or Fin- 
nish regulations. 
________ _____ 	 -. 
Appendix I 
Signals and Signal Aspects 
The signals are applicable in conformity with the regulations of the country concerned.  
Haaparanta-Tornio Direction 
From Finnish tracks, intermediate signal (main ground signal) 1/6 km 13 10.845. 
I. 	 «Stop" 	 Proceed 
F.fl 
.  
"Proceed - check clearance" 	"Proceed - check turnouts 
and clearance" 
From Swedish tracks, intermediate signal 5/6 km 1310.697 
ii 
"Stop" 	 Proceed - 
check turnouts and 
clearance" 
Swedish and Finnish tracks, intermediate signal 6/8 km 1311.006 
ii 
"Stop" 	 "Proceed" 
Common track,TornioT 832, km 886.8 
"Stop" 	 "Proceed with caution" 
APPENDIX 3. Transport Operation Regulations for Cross-border 
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Tornio-Haaparanta Direction 
No optical signals are used in Tornio for movements towards Sweden. 
Intermediate signal 6/3, km 1311.012 
Ii 
"Stop" 	 "Proceed - check 
turnouts and clearance" 
Appendix 2 
Speed Signs 
In conformity with Jt 
Maximum permitted speed 
(the example displaying max. 30 km/h) 
In conformity with BVF 900.3 
Maximum permitted speed 
(the example displaying max. 30 km/h) 
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In conformity with Jt 
Appendix 3 
"Stop" Signalling 
In conformity with BVF 900.3 
_pt 
,  I: 
Read: Stop 
it 
Read: Stop 
Read: Danger (emergency stop)  
'  
' - r ''- 
I 
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Suomalainen raide 
 Finnish track  
/_--• 
 Ruotsalainen  ra de 
 Swedish track  
H1. 
L1 
Appendix 4 
Drawing of Haaparanta-Tornio Area 
Ruotsi 	 Suomi 
Sweden Finland 
Common zone 
4 	 p 
Suomalainen raide 
 Finnish track 
N 
Ruotsalainen raide 
 Swedish track  
Röyttä 
Appendix 5 
Translation Table 
Svenska 	 Suomi 	 English  
Växling Vaihtotvö Shunting work 
Arbete Ratatvö Work 
Reserverad zon Varaus Reserved/ Occupied  
Upphävande Peruuttaminen  Clearance of occupancY 
TgkIarerare Junasuorittaja Dispatcher 
Trafikiedning Liikenteenohjaus  Traffic control 
Station Asema Station 
Fara Vaara Danger 
Stoppsignal Seis-opaste Stop aspect 
Passage av en signal Opastimen ohittaminen Passing of signal 
Signal Opastin/Opaste Signal/Signal aspect 
Repetera Toistaa Repeat 
Rätt uppfattat Oikein ymmärretty Correctly read 
APPENDIX 3. Transport Operation Regulations for Cress-border 
Movements in Tornio-Haaparanta Area 
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Example Phrases 
Zone reservation request for shunting work  
Swe:Tågklareraren , reserverad zon Haparanda—Torneå, växling.  
Fin: Liikenteenohjaus , varaus Haaparanta_Tornio välille, vaihtotvö.  
Eng: Traffic control ___________, reservation Haaparanta—Tornio, shunting. 
Zone reservation request for railway work  
Swe:Tågklareraren , reserverad zon Haparanda- Thrne, arbete.  
Fin: Liikenteenohjaus , varaus välille Haaparanta—Tornio, työ. 
• 	ting: Traffic control __________, reservation 1-laaparanta—Tornio, work. 
Clearance of occupied zone 
Swe: Tågklareraren , upphävande reserverad zon 	 - 
Fin: Liikenteenohjaus 	, varauksen peruuttaminen välille  
Eng: Traffic control _______, clearance of occupied zone______ 
Request for reservation in dangerous situation  
Swe: Tägklareraren 	 , Fara Haparanda—Torneå.  
Fin: Liikenteenohjaus , vaara Elaaparanta—Tornio, 
Eng: Traffic control ___________, danger Haaparanta—Tornio. 
Permission to pass stop signal aspect,  Haaparanta 
Swe:Tågklareraren Haparanda, medgivande att passera signal (ett -sex) och/eller (atta-tre) och/eller (sex-atta) 
Fin: Liikenteenohjaus Haaparanta,  lupa ohittaa opastin (yksi-kuusi) ja/tai (kandeksan-kolme) ja/tai ( kuusi-kandeksan  
Eng:  Traffic control Elaaparanta, permission to pass signal (one-six) and/or (eight-three) and/or (six-eight) 
Permission to pass stop signal  aspect,Tornio 
Swe: TågklarerarenTorneå, växling, medgivande att passera  signal (T åtta-tre-två) 
Fin: Liikenteenohjaus Tornio, vaihtotvö, lupa ohittaa opastin (T kandeksan-kolme-kaksi) 
Eng:Trafiic control Tornio, shunting, permission to pass signal (F eight-three-two) 
Correctly read  
Swe: Rätt uppfattat  
Fin: Oikein ymmärretty 
Eng: Correctly read 
Repeat 
Swe: Repetera 
Fin: Toista 
ting: Repeat 
APPENDIX 3. Transport Operation Regulations for Cross-border 
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Appendix 4 
Loading Gauge 
The loading gauge (KU) refers to the space inside which the 
load on an open wagon shall remain, when the wagon is in 
the centre position on a straight, even track. 
Figure 1. Principal dimensions of the loading gauge.  
Use of the Loading Gauge 
The loading gauge is valid on the whole rail network with the 
exceptions mentioned below 
The loading gauge may' he used for wagons in which 
the wheelbase or the distance between hogie centres is max. 
17. Sm, and the length of the loading area of the wagon out-
side the wheelbase or the distance between hogie centres is 
max. 0.2 times the length of the wheelbase or the distance he-
tween bogie centres. In other cases, loading shall be eXamine(l 
separately. 
If there is a risk that the load may be displaced laterally 
outside the loading gauge during transportation, the width of 
the load shall he reduced correspondingly. If the displacement 
of the load may increase the height of some parts of the load 
so that they extend outside the loading gauge, the height of the 
load shall be reduced correspondingly. 
If the load extends below the floor level of the wagon, 
the regulations concerning the vehicle gauge (LKU) are 
applied or the load is carried as special transport. 
Loading Gauge Restrictions 	Z- 
The bridges on the line section Helsin (passenger railway 
yard) - Pasila (passenger railway yard) - Ilmala (depot) restrict 
the loading gauge. The loading gauge valid on these bridges is 
marked with a dashed line (------) on the loading gauge draw -
ing (Figure 1). 
On several industrial and other sidings, there are loading 
gauge restrictions, which shall he taken into account in local 
traffic operating. 
Transports Exceeding 
the Loading Gauge 
Lorries, lorry trailers and containers exceeding the loading 
gauge may he transported on separately specified line sections 
on the conditions laid down in the transport permit. 
Other transports exceeding the loading gauge are 
transported as special transports. 
OPEN TRACKS 	 . 	 i 	 YARDS 
E/ H VA  itI r-I 
A L 
1850 1850 
LIZ 
(OW ______ °' 2200 	- LU z T I 2500 2500 	I Wx - 1 
i I — 
I 	 3100 3100 
> I 
LLIUJ ' H I-I 
03 
L&. rs 1745 1920 
B 
1800 T 
: _____ height of the 
rail head 81 1420 	__________ _____________ _______  ____ _ 
tI 762 ___ 
. 
- 	Dividing line for main line gauge 
- - - - 	Dividing line for sidings gauge 
resefved for fences, shunting signals and ballast of th. adjacent track  
— 	dividing line for the gauge of masts etc. 
only components of switches, signalling systems 
and level crossings are stowed over the dividing line.  
—. — 	components not belonging to the track, such as foundations, 
. 
Appendix 5 
Structure Gauge 
The form and dimensions of the structure gauge (ATU) on 
a straight track, on an open line and in the railway yard are 
shown in Figure 1. The space required for the mounting of the 
catenary structure and for the passage of the pantograph on 
 electrffied  lines is marked by the broken line D-E-F-G-H-L. 
The widths of the structure gauge in curves, restrictions and 
more detailed instructions are presented in the RAMO publi-
cation, part 2 "Radan geometria" (Track geometry). 
Effective Passing Clearance 
The structure gauge described on the previous page shall be 
followed when building and mounting new structures and 
equipment in the vicinity of the track. The structure gauge or 
the deviations from it constitute the effective available struc-
ture gauge, that is the passing clearance, for special transports. 
Information about the passing clearance are collected for each 
line section and continuously updated by the maintainers. 
ropes, pipes, cables etc. Are not allowed over the dividing line 	u+b 
,  J =41 mm the narrowest groove In crossings and Check rails 
=75mm groove in level crossings etc. 	 A 
b widening of flange groove in curves  
k=SOmm,whenverticalradiusS>l000m 	 - 
k= Omm,whenverticalradiusS'SOOm 
FLANGE GROOVE k increases linearically 0... 50 mm 
when vertical radius increases 500.. 1000 m 
1/ / A Electrified tracks and tracks WhiCh will be electrified 
Figure 1. Principal dimensions of the structure gauge. 
Une category 
 RHK  i UIC 
A C4 
B 1 D4 
B2 D4 
C 1 D4/E4 
C2 D4!E4 
D D4/E4 
Appendix 6 
Line Categories and 
Permitted Speeds for 
Different Axle Loads 
Lines other than those listed in Table 2 are secondary lines. 
The secondary lines belong to different line categories as 
indicated in Table 3. 
Division of Lines into Line Categories 
The lines are divided into line categories according to the 
superstructure as follows: 
Table 1. Division of lines into line categories.  
Superstructure 
Rails Sleepers Ballast 	- 
1(30, 1(33 wooden gravel or equivalent 
K43, 54 El K60, 60 El wooden gravel or equivalent 
K43, K60 wooden, concrete railway ballast 
54 El wooden, concrete before 1987 railway ballast 
54 El concrete 1987 and after railway ballast 
60 El concrete railway ballast 
The border of the line category is marked in the middle of the 
station building in the traffic operating point, unless another 
point is indicated by the kilometre marking. 
The line categories for sections of lines are also presented in 
Figure 1. 
Responsibility of the Track Maintainer 
The track maintainer has the right to issue, at his discretion, 
regulations restricting the permitted axle load and speed 
depending on the condition of the track superstructure.  
Table 2. Categories of the main lines and permitted speeds for different axle loads. 
Section of line Line category Passenger trains Freight trains 
RHK UIC 
locomotive 
hauled motor cars 16t 20t 22.5t 25t 
Helsinki - Tampere 
Helsinki - Pasila C 1 D4 80 80 80 80 80 - 
Pasila -Tikkunlawesternmosttrack  0 E4 160 160 120 120 100 100 
Pasila - Tikkurila western middle track D E4 160 160 120 120 100 100 
Tikkurila- Kerava westernmost track D E4 160 200 120 120 100 100 
Tikkurila 	Kerava western middle track D E4 160 200 120 120 100 100 
Pasila - Kerava easternmost middle track D E4 120 120 120 120 100 100 
Pasila -Keravaeasternmosttrack  D E4 120 120 120 120 100 100 
Kerava - Tampere D E4 200 200 120 120 100 100 
Toijala-Valkeakoski C 1 D4 50 50 50 50 50 - 
Kerava - Sköldvik  
Kerava - shunting track switch C2 D4 30 30 30 30 30 - 
Kytömaa switch - Sköldvik D D4 80 80 80 80 80 - 
Kerava - Lahti 
Kerava-Hakosilta  D E4 200 220 120 120 100 100 
Hakosilta - Lahti D E4 160 160 120 120 100 80 
Helsinki - Port of Turku 
Helsinki - Leppävaara D D4 120 120 120 120 100 - 
Leppävaara-Kirkkonummi  C2 D4 120 120 120 120 100 - 
Kirkkonummi - Karjaa C 1 D4 160 180 120 120 100 - 
Karjaa -Pohjankuru D D4 160 200 120 120 100 - 
Pohjankuru-kmlO3,6  C 1 D4 160 180 120 120 100 - 
km 103,6-km 158,0 C2 D4 160 200 120 120 100 - 
km 158,0-Turku C 1 D4 160 180 120 120 100 - 
Turku - Port of Turku C 1 D4 40 40 40 40 40 - 
Huopalahti -Vantaankoski C 1 D4 120 120 120 120 100 - 
Turku - Uusikaupunki/Naantali 
Turku - Raisio (km 207,4) C 1 D4 60 60 60 60 60 - 
Raisio (km 207,4) - Uusikaupunki (km 265,1) Bl 04 60 60 60 60 50 - 
Uusikaupunki (km 265,1) - km 266,4 C 1 D4 30 30 30 30 30 - 
Raisio - Naantali B 1 D4 60 60 60 60 50 - 
Hyvinkää - Hanko 
Hyvinkää -km 133,1 C 1 D4 80 80 80 80 80 - 
km 133,1 -Kirkniemi 0 D4 80 80 80 80 80 - 
Kirkniemi - km 152,2 D E4 80 80 80 80 80 80 
km 152,2 - Karjaa C 1 E4 80 80 80 80 80 60 
Karjaa -km205,7 0 E4 120 120 120 120 100 100 
km 205,7 -Hanko C 1 E4 60 60 60 60 60 60 
Toijala -Turku 
Toijala -km256,7 D D4 140 140 120 120 100 - 
km256,7 -Turku D D4 120 120 120 120 100 - 
Lielahti - Mäntyluoto/Rauma 
Lielahti -Kokemäki C 1 D4 140 140 120 120 100 
Kokemäki-Harjavalta  0 D4 140 140 120 120 100 - 
Harjavalta - Poti 0 E4 140 140 120 120 100 100 
Pori - Mäntyluoto C 1 E4 70 70 70 70 70 50 
Kokemäki-Rauma D 04 100 100 100 100 100 - 
Tampere - Seinäjoki 
Tampere - Lielahti D D4 120 120 120 120 100 - 
Lielahti - Seinäjoki D D4 160 160 120 120 100 - 
Parkano - Niinisalo A C4 30 30 30 30 - - 
Parkano - Kihniö A C4 30 30 30 30 - - 
Tampere - Pieksämäki 
Tampere - Orivesi C2 04 140 140 120 120 100 - 
Orivesi - Jämsärikoski  D 04 120 140 120 120 100 - 
Jämsänkoski-Saakoski D D4 160 160 120 120 100 - 
Saakoski -Jyväskylä C 1 04 160 160 120 120 100 - 
Jyväskylä - Pieksämäki C 1 D4 140 140 120 120 100 - 
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S. 
f 	Line category Passenger trains Freight trains - 
locomotive 
RHK UIC motor cars 16t 20t J 	22.5t 25t 
I hauled 
B 1 D4 100 100 100 70 50 	 - 
B 1 D4 100 100 100 60 50 	 - 
B2 D4 100 100 100 90 80 	 - 
B 1 D4 100 100 100 60 50 	 - 
B 1 1) D4 80 80 80 60 50 	 - 
C2 D4 120 120 120 120 100 	 - 
D D4 140 140 120 120 100 	 - 
C2 D4 140 140 120 120 100 	 - 
D 04 140 140 120 120 100 	 - 
C2 04 140 140 120 120 100 	 - 
C2 D4 120 120 120 120 100 	 - 
C 1 D4 40 40 40 40 40 	 - 
C 1 D4 60 60 60 60 50 	 - 
C2 D4 80 80 80 80 80 	 - 
B 1 D4 50 50 50 50 50 	 - 
C2 D4 100 100 100 100 100 - 
B2 D4 100 100 100 90 80 - 
C 1 D4 100 100 100 100 100 	 - 
D D4 140 140 120 120 100 	 - 
D 04 120 120 120 120 100 	 - 
C2 04 100 100 100 100 100 	 - 
C 1 04 100 100 100 100 100 	 - 
C 1 D4 50 50 50 50 50 	 - 
A C4 50 50 50 40 - 	 - 
D D4 140 140 120 120 100 	 - 
D D4 140 140 120 120 100 	 - 
B 1 D4 60 60 60 60 50 	 - 
B 1 D4 60 60 60 60 50 	 - 
0 D4 140 140 120 120 100 	 - 
C2 D4 140 140 120 120 100 	 - 
C2 D4 140 140 120 120 100 	 - 
C 1 D4 140 140 120 120 100 	 - 
C 1 D4 50 50 50 50 50 	 - 
A C4 50 50 50 40 - 	 - 
C 1 D4 120 120 120 120 100 	 - 
D 04 120 120 120 120 100 - 
C2 04 120 120 120 120 100 - 
C 1 04 80 80 80 80 80 	 - 
A C4 50 50 50 40 - - 
A C4 50 50 50 40 - - 
C2 D4 100 100 100 100 100 - 
B 1 04 100 100 100 70 50 - 
C 1 D4 100 100 100 100 100 	 - 
A C4 60 60 50 40 - - 
Section of line 
Onvesi - Seinäjoki 
Orivesi - Haapamäki 
Haapamäki - km 301,4 
km 301,4 - Pihlajavesi 
Pihlajavesi - Seinäjoki 
Seinäjoki - Kaskinen 
Seinäjoki - Vaasa 
Seinäjoki - Tornio border 
Seinäjoki - km 481,6 
km 481,6 - Karhukangas 
Karhukangas - Oulu 
Oulu - Kemi 
Kemi - Tornio 
Tornio - Tornio border 
Pännäinen - Pietarsaari 
Tuomioja - Raahe 
Tornio - Röyttä 
Tornio - Kolarl 
Tornio-km 914 
km 914-km 1011,6 
km 1011,6 - Kolari 
Laurila - Kelloselkä 
Laurila-Koivu 
Koivu - Rovaniemi 
Rovaniemi - Misi 
Misi - Kemijärvi 
Kemijärvi - Isokylä 
lsokylä - Kelloselkä 
Riihimäki - Kouvola 
Riihimäki - Hakosilta 
 Lahti -  Kouvola 
Lahti - Heinola 
Lahti - Port of Loviisa 
Kouvola - Kontiomäki 
Kouvola - Pieksämäki 
Pieksämäki - Iisalmi 
Iisalmi - Murtomäki 
Murtomäki - Kontiomäki 
Kouvola - Kuusankoski 
 Murtomäki - Otanmäki  
Iisalmi - Ylivieska 
Iisalmi - km 555,8 
km 555,8 - km 613,1 
km 613,1 -Ylivieska 
Kontiomäki - Vartius 
Kontiomäki - Vartius 
 Kontiomäki  - Pesiökylä 
Pesiökylä - Ämmänsaari 
Siilinjärvi - Viinijärvi 
Haapamäki - Jyväskylä 
Haapamäki - Jyväskylä 
Jyväskylä - Haapajärvi 
Jyväskylä - Äänekoski 
 Ääriekoski -  Haapajärvi  
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Section of line 	 Line category 	 Passenger trains 	 Freight trains 
RHK UIC 
locomotive 
motor cars 16t 20t 22.5t 	25t 
hauled 
Kouvola - KotkalHamina  
Kouvola - Juurikorpi western track D D4 120 120 120 120 100 	- 
Kouvola - Inkeroinen eastern track C 1 D4 120 120 120 120 100 	- 
Inkeroinen - Juurikorpi eastern track D D4 120 120 120 120 100 	- 
Juunkorpi -kotka D D4 120 120 120 120 100 	- 
Juurikorpi -Hamina C 1 D4 100 100 100 100 100 	- 
Kouvola - Imatra / Vainikkala 
Kouvola - Luumäki southern track D D4 140 140 120 120 100 	- 
Kouvola - Kaipiainen northern track D D4 140 140 120 120 100 	- 
Kaipiainen - Luumäki northern track C 1 D4 140 140 120 120 100 	- 
Luumäki-Imatra D D4 140 140 120 120 100 	- 
Luumäki-Vainikkala  D D4 120 120 120 120 100 	- 
Joensuu - Ilomantsi A C4 50 50 50 40 - 	- 
Pieksämäki - Joensuu 
Pieksämäki-Varkaus C 1 D4 120 120 120 120 100 	- 
Varkaus-Joensuu  C2 D4 120 120 120 120 100 	- 
Pankkala - Huutokoski 
Pankkala - Savonlinna B2 1) D4 110 110 110 90 80 	- 
Savonlinna - Huutokoski A C4 50 50 50 40 - 	- 
Imatra - Joensuu 
Imatra -km 395,5 D D4 140 140 120 120 100 	- 
km395,5-Säkäniemi  C2 D4 140 140 120 120 100 	- 
Säkäniemi -Tikkala D D4 140 140 120 120 100 	- 
Tikkala-Hammaslahti  C 1 D4 140 140 120 120 100 	- 
Hammaslahti -Joensuu D D4 140 140 120 120 100 	- 
Imatra - Imatrankoski border D D4 60 60 60 60 60 	- 
Säkäniemi-Nilralaborder  D D4 100 100 100 100 100 	- 
Joensuu - Kontiomäki 
Joensuu-Uimaharju  C2 D4 120 120 120 120 100 	- 
Uimaharju-Lieksa  C2 D4 100 100 100 100 100 	- 
Ueksa - Porokylä 82 D4 110 110 110 90 80 	- 
Porokylä - Vuokatti A C4 50 50 50 40 - 	- 
Vuokatti - Kontiomäki B 1 D4 100 100 100 60 50 	- 
Vuokatti - Lahnaslampi  B2 D4 50 50 50 50 50 	- 
Oulu -Kontiomäki 	 C 1 	D4 	140 	 140 	120 	120 	100 
1) Bridge restrictions, see appendix 10 
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I 
Secondary Lines and Sidings 
• The maximum permitted speed on secondary lines and 
sidings is 35 km/h, unless otherwise ordered. 
• On the sidings belonging to line category A, the maximum 
permitted speed is 20 km/h. 
• On the secondary lines, the speeds indicated inTable 3 are 
permitted for different axle loads: 
Table 3. Permitted speeds on sidings for the different axle 
loads. 
Section of line 
	
Line category 	Passenger trains 	Freight trains  
RHI( 	UIC 	 16t 	20t 22.5t 25t 
Mäntyluoto - Tahkoluoto 
Vilppula - Mänttä 
Lappeenranta - Port of Mustola 
Sysmäjärvi - Vuonos 
Mynttilä - Ristiina 
Kiukainen - Säkylä 
Jämsä - Kaipola 
Paimenportti - Kotka Mussalo 
Kirkniemi factory railway 
Helsinki asema - West Harbour  
011i - Porvoo 
Lohja - Lohjanjärvi 
Lower railway yard of Pasila - Sörnäinen 
Uusikaupunki (km 266,4) - Hangonsaan 
Pori - Ruosniemi 
Lahti - Salpausselkä 
 Joutjärvi - Mukkula  
Kotka station - Port of Kotka 
Otava - Port of Otava 
Varkaus - Kommila 
 Lieksa  - Pankakoski 
Suonenioki - lisvesi 
 Vaasa - Vaskiluoto 
Pyhäkumpu erk.vh - Pyhäkumpu 
 Pietarsaari  - Aiholma 
Kokkola - Ykspihlaja 
 Raahe  - Rautaruukki
 Kemi - Ajos  
Turku freight - Turku \rihenäinen 
B2 D4 50 50 50 50 - 
B1 D4 50 50 50 50 - 
C 1 D4 50 50 50 50 - 
82 04 35 35 35 35'- 
A C4 50 50 35 20 - 
A C4 30 30 20 -- 
B 1 D4 50 50 50 50 - 
C 1 D4 50 50 50 50 - 
B 1 E4 30 30 30 30 30 
B 1 D4 35 35 35 35 - 
A A 50 35 - 
B D4 35 35 35 35 - 
Bl D4 35 35 35 35 - 
B1 D4 30 30 30 30 - 
D4 20 20 20 20 - 
A C4 20 20 20 20 - 
B D4 35 35 35 35 - 
B1 D4 30 30 30 30 - 
D4 35 35 35 35 - 
B2 D4 50 50 50 50 - 
A C4 30 30 30 20 - 
B1 D4 35 35 35 35 - 
A C4 30 30 30 20 - 
B1 D4 35 35 35 35 1 	- 
B D4 35 35 35 35 - 
C 1 04 35 35 35 35 - 
C2 D4 35 35 35 35 - 
B1 D4 50 50 50 50 - 
04 35 35 35 35 - 
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Wagons with Axle Loads 
above the Accepted Limit 
1) A wagon, the axle load of which exceeds the maximum 
axle load permitted for different axle loads, is too heavy 
for the line category in question. 
2) Wagons shall not be intentionally overloaded. When an 
overload is discovered, the speed of train shall be redu-
ced irs accordance with Point 3. lithe weight of the load  
• exceeds the permitted toad by more than S% (by more 
than 2% for 25t axle load), the excess load shall be  im- 
loaded at the first possible station. 
3) If the maximum permitted axle load of the wagon is 22.5t, 
overloaded wagons may be transported only with the 
following maximum speeds: 
Line category 	Max. axle load [t] 	Speed [km/h] 
A 	 - 	 - 
B1 23.5 35 
B2 	 23.5 	 50 
C 1 ,C2 ,D 23.5 80 
Moreover, transportation shall be carried out in accordance 
with the regulations for special transports. The condition of 
the wagons shall be inspected before transportation, especi-
ally in regard to the wheel and axle sets. 
4) On certain lines belonging to line category A, overloaded 
wagons may be transported in regular traffic. The axle 
loads mentioned below shall not he exceeded, and the 
excess load shall he unloaded at the station where it is 
 discovered.The  maximum permitted speed is 40 km/h on
the track and 20 km/h on K30 switches. The sections of 
line and the axle loads permitted on them are as follows: 
Section of line 
Parkano - Niinisalo 
Parkano - Kihniö 
Isokylä - Kelloselkä 
Äänekoski - Haapajärvi 
Murtomäki - Otanmäki 
Kontiomäki - Ämmänsaari 
Savonlinna - Huutokoski 
Joensuu - Ilomantsi 
Porokylä - Vuokatti  
L Mperm1tteda load[t] 
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5) On the secondary lines belonging to line category A, 
overloaded wagons may he transported as follows: 
 •  maximum axle load 20t, speed 35 km/h 
• axle load more than 20t but not more than 22.5t, 
speed 20 km/h  
TraffIc with over 22.St axle loads on the secondary lines 
belonging to line category A is forbidden. 
6) On the sidings belonging to line category A, overloaded 
wagons may be transported as follows: 
• maximum axle load 22.St, speed 20km/h 
Traffic with over 22. St axle loads on the sidings belonging 
to line category A is forbidden. 
7) On the main lines belonging to line category A, over-
loaded wagons may temporarily be transported as follows: 
 •  maximum axle load 22.5t, speed 20km/h 
Temporary transportation of overloaded wagons is 
allowed if occasional need arises. The track maintainer 
shall he informed of temporary transportation of over-
loaded wagons to check the condition of the line 
superstructure. 
8) Wagons with 24. St axle load built according to the Russian 
standard may be carried as special transport on the sec-
tions of line laid down separately on the conditions speci-
fied in the transport permit.Traffic on the secondary lines 
and sidings belonging to line category A is forbidden. 
9) Bridge restrictions, see Appendix 10 of the Network State-
ment. 
10) Wagons with axle loads above the accepted limit, other 
than those mentioned under (3), (4) and (5), which do 
not have a permanent traffic permit, are handled as 
special transport 
Maximum Permitted Speed on 
Points and Track Crossings 
Table 4. Maximum permitted speed on points and track 
crossings. 
Line category 
A Bl B2 Cl C2 D 
Straight track 
Single points, 60 E 1, short 70 100 110 180 200 200 
Single points, 60 E 1, long  - 100 110 180 200 220 
Single points, 54 E 1, long 70 100 110 140 140 140 
Single points, other 70 100 110 160 160 160 
Three-throw points 70 100 110 I 	120 120 120 
Diamond crossings 35 90 90 90 90 90 
Track crossings 351) 901) 901) 901) 901) 901) 
Deflection track I 
Short points A = 165m 201) 201) 201) 201) 2011 201) 
Short points 35 35 35 35 35 35 
Short points when axle load is 25t  - 10 20 20 20 35 
Long points 
R = 530 m 70 70 70 - I 	- - 
A = 900 m - 80 80 80 80 80 
R=1600m - - - 110 110 110 
R=2500m - - - 140 140 140 
A = 3000 m - I 	- - 160 160 160 
Non-interlocked points I 
Straight track 50 50 50 50 50 50 
Deflection track 35 35 35 35 35 35 
Trailable points 
3011 3011 3011 30') 301) 30') 
1) Indicated with speed signs 
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Figure 1. Une categories and electnfication. Legend on the next page.  
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Line category 	_________ - - - _____________________  Superstructure 
Non-electrified Electrified Rails Sleepers 
A 	 - - - K30, K33 wooden 
B 1 K43, 54 E 1 K60, 60 El wooden 
B2 	 — K43, K60 wooden, concrete 
C 1 	 II 54 El wooden, concrete before 1987 
C2 54 El concrete 1987 and after 
0 60 El concrete 
The border of the line category is marked in the middle of the station building in 
the traffic operating point, unless another point is indicated by the kilometre marking. 
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Ballast 
gravel or equivalent 
gravel or equivalent 
railway ballast 
railway ballast 
railway ballast 
railway ballast 
Appendix 7 
Signalling Systems 
The signalling systems used on the lines are represented in the 
figures in this appendix.The lines on which none of the signal-
ling systems mentioned in the fIgures are used, are controlled 
manually by the (lispatchers.  
Figure 1. Lines with a section blocking system.  
Kauko-ohjattu rataosa 
 Linjen med  
fjarrstymingsystemet 
 Line with a centralized 
traffic control system 
Figure 2. Lines with a centralised traffic control systems. 
Tornio Junan kulunvalvonta- 	 Torneá 
järjestelmällä varustettu rataosa 
 Linjen med automatisk tågkontroll 
 Line with ATP 
(I4anko 
	 IHelningtorsl 
(Harrgä) 
Figure 3. Lines with ATP. 
.... Junan kokonaisuuden seurannalla 
varustettu rataosa 
Linjen med automatisk 
registrering av tågrörelsen  
Line with train detection and 
train integrity monitoring  
- Radio-ohjattu rataosa  
Linjen med radioblocksystemet 
 Line with a radio-controlled 
traffic system 
FigUre 4. Lines with train detection and train integrity 
monitoring or with a radio-controlled traffic system. 
S 
V 
o Kuurnakäynti-ilmaisin 
 Varrngångsdetektor 
 I-f  ot box detector  
Lovisa hams 
Helsingfors 
Figure 5. Hot box detectors of bearings. 
-•t - - 
Appendix 8 
Vibration-related 
Speed Restrictions 
Table 1. Vibration-related speed restrictions. 
Site km-stretch Valid since 
Liminka 726+900-729+200 1998 
Koria 182+900-186+400 2001 
Kempele 740+600 - 741+700 7.1.2002 
Hollola 116+200 - 118+500 2001 
• 	Lahti 125+000-125+400 7.1 .2002 
• 	Jokela 1 	47+950-49+950 1999 
Nikkilä 38+850 - 40+160 1997 
Myllykoski 201+500-203+100 2000 
Kurikka 450+500 - 452+000 1999 
Muhos 786+000-790+000 5.11.2002 
Oulu 762+800-763+800 2004 
Turku 271 +900 - 273+700 1.10.2006 
Speed restriction 
^ 3000-ton trains 50 km/h 
 ^  3000-ton trains 30 km/h
 ^  3000-ton trains 50 krnit,
^ 3000-ton trains 40 km/h 
 ^  3000-ton trains 40 km/h
 ^  3000-ton trains 40 km/h
all trains 40 km/h 
 ^  3000-ton trains 40 km/h
all trains 40 km/h 
 ^  3000-ton trains 60 km/h
 ^  3000-ton trains 40 km/h
 ^  3000-ton trains 40 km/h
11111 
 
Appendix 9 
Maximum Permitted 
Train Speeds in 
Tunnels  
Thnnel Maximum speed [km/hl 
Hki - Karjaa Single-deck Double-deck Sm3 
Espoo 
Ullgård 160 120 180 
Riddarbacken  160 120 180 
Karjaa-Salo 
Bäljens 160 140 200 
Köpskog 160 140 200 
Aminne 160 140 200 
Högbacka 160 140 	i 200 
Kaivosmäki 160 140 200 
Haukkamäki 160 140 200 
Harmaamäki 160 140 200 
Lemunmäki 160 160 180 
Märjänmäki 160 160 180 
Lavianmäki 160 160 180 
Tottola 160 120 180 
Salo-Turku 
Halikko 160 140 200 
Pepallonmäki 160 140 200 
Appendix 10 
Bridge-related 
Restrictions 
V 
On the bridges mentioned beloss axle loads, speed or both 
impose restrictions on the running of rail vehicles. The speed 
restrictions are indicated by speed signs. 
Bridges with Weight Restrictions 
1) Kyronsalmi bridge on the Parikkala—Savonhnna 5eCtlofl 
 of line:  
• Axle load restriction 22. St  
• Maximum permitted speed on the bridge is 20 km/h. 
2) Seinäjoki, Kvrönjoki, Neriätörijoki, Kainastonjoki, Teuvan-
joki, Närpiönjoki and Kaskistensalmi bridges on the Seinä-
joki--Kaskinen section of line.  
• Axle load restriction 22.5 t 
• Maximum permitted speed on the bridge is 60 km/h. 
These regulations do not appiv to 6- or 8-axle wagons 
built to the Russian standard, which can be carried over the 
above-mentioned bridges only as special transport on the 
conditions laid down in the transport permit. 
Movable Bridges 
I 	On movable bridges, the maximum permitted speed is 40 km/h, unless reduced for other reasons. If the movable bridge is locked and the rail joints are equipped with fishplates or other corresponding locking or control, the maximum speed  - is 60 km/h. 
Table 1. Restrictions related to movable bridges. 
Bridge Rai'way section Permitted 
speed [km/h] 
Pohja Tammisaari-Hanko  50 
Kyränsalmi Savonlinna-.Parikkala  20 
Pirttiniemi Varkaus-Vinijärvi 402 
Taipale canal Varkaus-Viinijärvi 4Q2 
Pielisjoki Joensuu-LieksaNiinijärvi  50 
Päiväranta Kuopio-Iisalmi  60 
Uimasalmi Joensuu-Lieksa 60 
Tahkoluoto Pori-Tahkoluoto 50 
See Bridges with weight restrictions 
2  The bridge and the rail joints can be locked, in which case the permitted 
speed is 60 km/h. 
Appendix 11 
Significant and 
Other Track Works 
Affecting Traffic 
in 2008 
Location 
SOUTHERN FINLAND  
Espoo-Turku, fundamental improvement and screening of 
ballast in Turku, and bridge work in Aurajoki 
and Paimionjoki rivers) 	 -________ -  
Leppävaara-Kirkkonummi,  track work at the station - 
Turku-Toijala, straightening at Kiimasuo 
and mainline points 	___________________ 
JKV3 track work, Hyvinkäa-Karjaa 
Ilmala railway yard -- _______ --________________  
Central Pasila 	 - 
EASTERN FINLAND 
Affects 
traffic 
x 
x 
x 
x 
Break 
description 
total break 1 week  
Straightening at Kllmasuo: - 
 8 h breaks hi jointing phase 
_______ 2 
Lahti-Vainikkala, raising the standard 	 X 	 ln May-November about 300 reservations of one 
between Kouvola and Luumäki 	 or two rails, about 300 3-10 h total breaks  
Luumäki-Joensuu, fundamental improvement, 	 X 	 Jointing in Tikkala (at least a total break of 1 day) 
jointing in Tikkala and rail yard work  
Kuopio rail yard 	 X 	 - 
Kotolahti rail yard X - 
Pieksämäki-Kuopio, Suonenjoki,  track work at the station 	- 	 - 
Kuopio-Iisalmi, rail replacement, 	 X changes in freight traffic and replacements 
foundation structure and mainline points 	 in passenger traffic  
Kouvola-Kuusankoski, ballast work 	 X 	 changes in freight traffic  
Uimaharju-Ueksa, ballast work 	 X - 
Kouvola-Kotka/Hamina, work required for 25t axle load 	- 	 - 
Luumäki-Imatra, work required for 25t axle load - - - 
Northern Savo, raising the speed limit 	 - 	 - 
on some parts of the track 
WESTERN FINLAND  
x a total break 5-15 May, in April and June20 
 4 h breaks, changing speed limit between  
Jämsänkoski and Jyväskylä in part 50/80 1-30 June 
48 h break, preceded by 30 8 h breaks _______ 
8 h break daily from 1 June to 30 September + 6 
12 h breaks once a month, 
possibly also in June-November  
Jämsänkoski-Jyväskylä, tunnels, rock cuttings, 
ballast work, culverts and GSM-R 
Weak soil at Orisetkä 	 _________________  
Tampere passenger rail yard 	_____________________ 
JKV3 track work, Seinäjoki-Kaskinen 
Seinäjoki-Oulu, raising the standard, 
phase I work mainly between Seinäjoki and Kokkola 
Rauma signal box + remote control, 
Pon-Mäntyluoto signal box + remote control 
and Tampere remote control 	- - - _________ 
Viippula-Mänttä, track work 
x 
x 
x 
fl 
115 
- 
____ 	________ 
Location 
	
Affects 	 Break 
traffic description 
NORTHERN FINLAND 
Points between Kokkola and Oulu, X - 
smartscreeningofballast _________ 
Tornio-Kolari, ballast renewal X 3 week total break in summer 2008  
Kontiomäki-Vartius, sleeper replacement X 8 h breaks, duration 2 weeks 
Building of Aiholma rail yard X __________ 
OTHER BREAKS 
Rail checking on sections of line Sn>140 X 1 h breaks in those sections of line 
Maintenance supports and investments X Locations will be specified later. 
(points, rails, bridges, sleepers) and Some will require separate breaks. 
maintenance work separately ordered 
C 
APPENDIX 11. Significant and Other 
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I Map of Traffic Planning Areas Coordination of track work and traffic according to the traffic planning areas shown on the map below. 
Traffic Planning Areas, 
22.2.2006 
CONTACTS 
VR Ltd., Traffic Planners 
Traffic Control Centre Helsinki  
liikennesuunnittelu.helsinki@vr.fi 
Kovanen Timo 	+358 40 81 
Miikkola Reijo +358 40 81 
Pirttimäki Jouko 	+358 40 81 
Burman Raimo (4 h/weekday) +358 40 81 
Traffic Control Centre Tampere 
 liikenriesuunnittelu.tampere@vr.fi  
Jalanto Esko 	 +358 40 81 
Kunelius Juha +358 40 81 
Traffic Control Centre Oulu  
liikennesuunnittelu.oulu@vr.fi  
Meripaasi Sakari 	+358 40 81  
Järvinen Olavi +358 40 81 
Traffic Control Centre Kouvola 
liikennesuunnittelu.kouvola@vr.fi 
Korpi Vesa 	 +3584081 
Lahtinen Juha +358 40 81  
Pieksämäki (Traffic Control Centre Kou 
liikennesuunnittelu.pieksamaki@vr.fi 
 Kröger Juha 	 +358 40 81  
Joensuu (Traffic Control Centre Kouvol 
liikennesuunnittelu.joensuu@vr.fi  
Papunen Arto 	 +358 40 81 
Traffic Control Centres 
Helsinki 
Oulu 
Tampere 
 Kouvola 
Pieksämäki 
Joensuu 
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Appendix 12 
Passenger Informa- 
tion at the stations 
of the State-owned 
Rail Network  
RHK has acquired a new passenger information system 
(MIKU), which will replace the present inftrmation systems. 
MIKU helps the information staff to control the monitors and 
make announcements, ln 2007 M1KU will he installed at 96 
stations. 
Table 1. Passenger information at the stations. 
Railway section 
Helsinki—Turku, 
Helsinki—Hyvinkää 
Vantaankoski line 
 Riihimäki—Tampere 
Information 
HELMI system at the busiest stations. The system is an automatic 
electronic information system, giving timetable-based passenger 
information and information on the delays. Some of the stations are 
provided with only remote announcement equipment. 
Remote announcement equipment between Pohjois-Haaga and Vantaankoski 
Stations are equipped with an electronic information system, 
giving timetable-based information and warning of passing trains and 
with remote announcement equipment.  Riihimäki, Hämeenlinna, 
Toijala and Tampere have electronic timetable-based information 
equipment and automatic announcement equipment.  
Toijala—Turku, Tampere—Pori, 	 Remote announcement equipment 
Oulu—Kontiomäki, Kouvola—Pieksämäki  
Other major stations 	 Automatic announcement equipment 
Other passenger stations Mainly remote announcement equipment 
Travel centres 	 Electronic, timetable-based information equipment,  
Seinäjoki, Jyväskylä, Kouvola, 	 automatic announcement equipment. The system will also be used  
Lappeenranta, Pieksämäki, in new travel centres. 
Oulu, Rovaniemi 
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Appendix 13 
Network Statements 
of Other Countries 
Table I shows the Internet addresses of the network state-
ments published by the infrastructure managers of other 
countries, and the names used for the network statement. 
The inft)rmation in the table is subject to change. 
Table 1. Network statements of other countries 
Infrastructure manager Country Name used Internet address  
Administrador de lnfraestructuras Spain DeclaraciOn sobre la Red http://www.infraestructuras -ferroviarias.com/ 
Ferrovianas (ADIF) ____________ ____________ ________ 	 ________ 
Banedanmark Denmark Netredegörelse ____________ http:/Iwww.bane.dk/visArtikel.asp?artikellD=1  29 
Banverket, Swedish National Sweden Järnvägsnätsbeskrivning http://www.banverket.se/templates/StandardTtH_  
Rail Administration (B\ _1 1 568.asp 
BLS Lötschbergbahn AG (BLS) Switzerland Network Statement 	 http:/Iwww.bls.ch/unternehmen!trassen_d.html  
Ceské Drahy (CD) / SZCD Czech Network Statement http://www.szdc.cz/english/prohlasenLen.php 
Chemins de fer Hélleniques / Greece www.ose.gr  
Hellenic Railways (CH -OSE) ______________________ ______ 
Compania Nationala Rumania Documentul de referinta al reteleihttp.//www.cfr.ro/ 
De Caj Ferate SA. (CFR) _____________ _________________ 
DB Netz AG Germany Schienennetz- www.db.de/track-infrastructure 
________________________________ Nutzungsbedingungen __________ 
Eurotunnel France/England Eurotunnel Network Statement http://www.eurotunnel.com/ukcP3Maln/  
ukcCorporate/ukcAboutUs/ukcDevelopment/ 
ukpETNetworkStatement.htm 
Gyor-Sopron-Ebenfurti VasUt Rt.  I Austria/Hungary A GySEV Zrt. Uzletszabályzata https://www.gysev.hu/portal!  
Raab-Oedenburg- page?_pageid=74,55447&_dad=portal&_ 
Ebenfurter Eisenbahn AG schema=PORTAL&ph_menu=5 
Jernbaneverket Norway Net work Statement www.jernbaneverket.no/marked/  
Infrabel Belgium http://www.infrabel.be/ 	_________ 
National Railway Bulgaria Network Statement http://rail-infra.bg/page.php?n=13  
Infrastructure Company (NRIC) 
Network Rail UK Network Statement http://www.networkrail.co.uk! 
browseDirectory.aspx?dir=\Network%20 
ÖBB lnfrastruktur Betrieb  AG 	Austria 	Schienennetz- 
Nutzungsbedingungen 
PKP Polskie Unie Kolejowe 	Poland 	Network Statement 
SA. (PKP-PLK) 	 - - 
ProRail 	 Netherlands 	Netverklaring 
Statement&pageid=2  891 &root= 
http://www.railnetaustria.ativip8/betrieb/de/  
OneStopShop/Schienennetz 
nutzungsbedingungen_2006findex.jsp 
http://wwwl .plk-sa.pI/en/O2oferta/1 1 .php 
http:/Iwww.prorail.nI/ProRail/ 
EnglishlNetwork ^Statement.htm 
I 	Infrastructure manager 	 - Country 	Name used Public Agency for 	 Slovenia 	Informacij javnega znacaja  Rail Transport of RS (AZP) Internet address  http://www.azp.sifinformacije.php?jezik=ENG 
	
Y 	Rede Ferroviária Nacional, 	Portugal 	Directono da Rede 	 www. refer. pt  Réseau Ferré de France (RFF) 	France Document de référence 	www.rff.fr 
1- du reseau ferre national 
Rete Ferroviaria ltaUana SpA (RFI)Htaly 	 Prospetto Informativo della Rete  
Swiss Federal Railways 	Switzerland 	Network Statement 
 SBB-lnfrastructure (SBB CFF FFS) 
! 	Soclété Nationale des Chemins 	Luxembourg 
de Fer Luxembourgeois (CFL) 
2eieznice Slovenskej Republiky 	Slovakia 
- Document de Reference 
du Reseau 
Sietové vyhlá senie 
www.rfi.it 
http://mct.sbb.ch/mctlenhtrifrastruktur/  
infrastruktur_dienstleistungen/onestopshop/ 
onestopshop-nslonestopshop-nsl .htm 
www.railinfra.lu  
- http://www.zsr.skJ 
generate_page.php?paged=231 
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2/2004 Finnish Network Statement 2006 
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3/2005 Finnish Network Statement 2007 
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